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S U M A R O 
G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
/VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
• p rden desarrol lando la Ley de Bases de 27 de oc-
itubre corriente, sobre concesión de crédito a los 
cultivadores de tr igo du ran t e el ac tua l año agr í -
cola.—Páginas 2077 a 2079. 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
Orden nombrando Tenien te Fiscal de la Audiencia 
Terri torial de Pa lma de Mallorca a D. Miguel 
Cuervo Pita .—Página 2079. 
Otra nombrando Abogado Fiscal dé en t r ada a don 
José Elorza y Aristorena.—Página 2079. 
![>t)ra resolviendo el expediente del Juez de Prime-
r a Ins t anc ia D. ConTado Pérez Ped re ro . -Pág i -
n a 207fl. 
Otra concediendo la gratuida<I tífe la legitimiación y 
legajizacióni de documentos a las famil ias de los 
comtoatiemtes.—Página 2079. 
P t r a rectif icando la públicada en l a de octubre, con 
error de copia en el segundo apellido del Secreta-
rio de Sala del Tr ibunal Supremo, D. Gabriel Es-
pinosa y Gómez del Valle.—Página 2079. 
Otra concediendo la exención de derechos de a ran-
cel a los documentos públicos no inscribibles por 
defecto de fondo o de forma.—'Págs. 2079 y 2080. 
Otra sanicionaaido al Notario de Villadiego D. Au-
reliano Linares Rivas.—Página 2080. 
Otra sobre t rami tac ión de expedientes de responsa-
bilidad civil.—Página 2080. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
Orden disponiendo la caducidad de la concesión de 
^ wn vivero de langostas y cangrejones en la playa 
' de Arenillas (Oastro-Urdiales) .—Página 2080. 
Otra sobre t ramitación de asuntos correspondientes 
'' a las J e f a tu ra s de Minas enclavadas en ciudades 
no liberadas.—Página 2080. 
Otra declarando cesante al Oficial 1.° del Cuerpo 
Técnico de Administración Civil D. Isidoro 'Loza-
»fl E á c ^ — P á g i n a s 2080 y 2081, 
MINISTERIO DE ORDEN PUBLICO 
Orden disponiendo la separación del Cuei-po y su" 
•baja en el Escalafón d¿l Guardia de la Compañía 
de Servicios Locales D. Mateo de los Santos E;?-^ 
q u i n a s . - P á g i n a 2081. 
Otra id. la jubilación del Guardia de Seguridad don 
J u a n Mazariegos Gil del Sol.—Página 2081. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
EXENCIONES.—Oi-den aclarando la de 20 de febre-
ro 1937 (B. O. núm.- 125), que dicta normas p a r a 
el licénciamiento o exención de incorporarse a fi-
las el tercer hijo.—Página 2081. 
Ascensos.—Orden concediendo empleo de Alférez 
provisional de Milicias a José Fernández Marín y 
otros.—Páginas 2081 y 2082. 
Otra confiriendo empleo de Teniente provisional de 
In fan te r ía a los Alféreces D. Tomás España Alon-
so y otros.—Páginas 2082 y 2083. 
O t i a id. id. al Alumno D. Manuel Pat ino Montes.— 
Página 2083. 
Otra concediendo el desempaño y consideración del 
empleo de Alférez de Infanter ía a los Alumnos 
D. José Vega Rodríguez y otro.—Página 2083. 
Otra rectificando la de 24 del actual (B. O. número 
120), por la que se asciende, entre otros, a B. Adol-
fo Taphan Díaz.—Página 2083. 
Ot ra ascendiendo al empleo de Teniente provisional 
de Caballería a los Alféreces D. Cristóbal Rubia-
les Carmona y otros.—Página 2083. 
Otra id. id. de Artillería al id. D. Carmelo Quinta-
na Redondo.—Página 2083. 
Destinos.—Orden asignando destino al Comandan-
dan t e de in fan te r í a D. Manuel González de Jon-
te y Corradi.—Página 2083. 
Otra id. id. al de Caballería D. Gregorio G a r d a 
Astriain.—Página 2083. 
Habilitaciones'.—Orden habil i tando para ejercer em-
pleo superior al Capitán de Infan te r ía D. Enrique 
de Musiera González .—Péf?^ 2083. 
Otra id. al id. D. Mariano de Flores.—Página 2083. 
Otra id." a los Tenientes de id. D. .i?atonio ArandA 
Fernández y otros.—Página 2084. 
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Otra id. al Teniente de Ingeniertis D. Vicente Mo-
lina Lloret.—Página 2084. 
Otra id. al Capitán 2° D. Jorge García Santist«-
ban.—Página 2084, 
Otra id. al Capitán de Infan te r ía D. Faust ino Fer-
nández Nespral.—Página 2084. 
Otra id. al Teniente id. D. José de Dios López.— 
Página 2084, 
Otra id. al de Artillería D. José Luis Cañadas Az-
• peitia.—Página'2084-. 
Otra id. a los de Ingenieros D. Angel Arcega Ná-
jera y otros.—Página 2084. 
Oficialidad ile Complemento (Ascensos).—Orden as-
cendi índo al empleo de Teniente de Compkmento 
de 'Caballería a los Alféreces D. José María Delga-
do y otros.—Página 2084. 
Obra id. id. dé Ai-tilleria al id. D. Juan José Mateos 
'. Alvarez.—Página 2084. . . . 
Otra .id. id. al id. D. Isaías del Monte Mier.-Pág-i-
ña 2084. 
- O t r a id. Alférez id. id. a l 'Bri l 'ada D. José Sánchez 
Toscano'Esteban.—Página- 2084. 
• Otra id. Capitán id. de Ingenieros al Teniente don 
Manuel Gil de Santibáñez y Baselga.-rPágina 2084. 
Otra id. Teniente id. de Ingenieros'al Alférez D. J u a n ' 
Pérez Benitez' y otro.—Página 201:1. 
Otra id. id. id. al Teniente de id. D. Ramón Naranjo 
Herniosilla.—Página 2085; 
Otra id., id. id. a D. Alberto Simón García y otro.— 
Página 2085. 
Otra id. Teniente Médico id., a D. Rafael Crooke 
Campos.—Página 2085. 
Otra id. id. id. Teniente de Complemento de Ca-
• balleria a los Alféreces D. Rafael. Zului ta Echer 
varria y otro.—Página 2085. 
Otra id. Alférez id. id. al Brigada D. Rogelio Co-
geces Goñi.—Página 2085. 
Otra id. Teniente id. Artillería a los • Alféreces don 
Amaro Miguel López Socas y otros.—Página 2085. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Asiiiíilaciones.—Orden concediendo asimilación de 
Farmacéutico 1.° al 2.° D. RománICasares López.— 
Página 2085. 
Otra id. de 3.2 D. Manuel García Valiente.—Pági-
n a 2085. . . 
Otra id. de 3.° D, Julio Orive Diaz y otros.—Pági-
na 208o. 
Óti-a td. de Brigada al soldado D. José Bernardo. Gar-
cía-Ramos Vigón.—Página 2085. 
Aumento de feueldo.—Orden concediendo el incre-
mento que indica al Caballero Mutilado D. Cristino 
Erustes Rodííguez.—Páginas 2085 y 2086. ' 
Bajas.—Orden disponiendo cesen en -el empleo de 
Sargento provisional D. José González Cristóbal y 
otro.—Página 2086. ' . . • 
Otra id. id. D. Vicente Rosado Romero.—Pág. 2Ú86. 
Oficialidad de Complemento (Destinos).—^Orden des-
t inando al Capitán de Complemento de Artillería, 
don Pedro Retuerto Vaquero y otros.—Página 2086. 
Otra id. al Alférez de Intendencia, D. Lucio Segundo 
Reguero Herrero y otro.—Página 2086. 
SUBSECRETARIA DE MARINA' 
ASIMILACIONES. — Orden dictando normas p a r a 
asimilaciones al einpleo de Auxiliares Segundos, 
de Oficina,? y Archivos provisionales de la Arma-
da.—Página 2086. ' 
ESCUELA NAVAL MILITAR .,-^Orden s eña l ando ' r é -
gimen económico de los Alumnos de la Escuela 
' Naval Militar, con plaza gratuita.—Página 2086. 
Cursos.—Orden admitiendo a concurrir al examen! 
en la Escuela Naval Militar a D. Antonio Gomesar 
ña Fortán.—Página 2086. ° • 
Empleas honoríficos.—Orden confiriendo 'el empleo 
de Alférez de Infan te r ía de. Marina, honorario, 
- al. Sargento D. Jesyis^de V i ^ n a y Belando.—Pági-
na 2086. ^ 
Plaza de Gracia.—Orden concediendo plaza gratuitaí 
en la Escuela Naval 'Mil i tar al Alumno de Inten-,, 
dencia 'D. José María Martínez Martínez.—Pági-
n a 2086' ' 
Quinquenios.—Orden concediendo quinquenios al 
Capitán de Fraga.ta D. José Cabezas. y Carlés -y 
otros.—Página -20S7. .• ' 
JEFA-ÍURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION X 
RECUPERACION 
Destinos.—Destinando a los Jefes y Oficiales de In-
genieros D. Salvador Lechuga Mart ín y o'tros.-:,Pá-. 
gina 2088. 
Destinando al Teniente Coronel habilitado D. Del-, 
fin Alvarez.—Página 2088. 
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales y anuncios par-
ticulares.—Páginas 287 y 288. 
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GOBIERNO DE LA NACION 
yiCEPRESlDENCIA DEL 
GOBIERNO 
O R D E N 
Excmos. Sres.: Eñ virtud de 
la autorización contenida en la Ley 
de 27 de octubre en curso,.los Mi-
nistros de Hacienda, y Agricultura 
han propuesto, y esta Viceprési-
dencia, por el carácter interminis-
terial de la materia, ha re.suelto 
disponer, de conformidad, lo si-
guiente : 
, 1.2—Se establece durante el-ac-
tual año agrícola, en las condicio-
nes de la presente Orden, un ser-
, vicio de crédito a los cultivadores 
de trigo, cuyo-volumen global no 
excederá de trescientos millones de 
l^jcsetas. 
2.2—Lá realir.ación de dicho ser-
vicio se reserva a los Bancos y Ban 
queros que suscribieron el con-
trato concertado con el Servicio 
l-aNacional del Trigo en 29 de' julio 
pasado. 
3.2—Los Bancos y Banqueros 
comprendidos en el número ante-
rior, que se adhieran a las condi-
ciones de la presente Orden, con-
currirán por medio' de sus legíti-
mos representantes en la. Jefatura 
del Servicio Nacional. de Banca, 
Moneda y Cambio, el día 4 de no-
viembre próximo, a las doce de la 
mañana. .Asimismo concurrirá el 
Dekgado Nacional del Trigo. 
4.2—En la reunión a oue se re-
iiere el número precedente, los 
Bancos y Banqueros que asistan 
expresarán su á.ceptación del cum-
I .plimiento del servicio a que esta 
Orden se contrae y constituirán el 
'Consorcio Bancario- de Crédito a 
los Trigueros", designando, al efec-
to. Presidente v-'Vicepresidente de 
áicho Consorcio. 
Los Bancos y Banqueros que 
constituyan el Consorcio, partici-
parán en igual propor'ción que la 
establecida por el contrato pácta-
i4°. ^^  Servicio Nacional del 
a que antes se aludió. Si de-
issen de adherirse al Consorcio 
*sncos o Banqueros participantes 
' M i referido contrato, el margen 
sobrante se repartirá entre los que 
adhieran, a 'ijroporción de sus 
'«pectivas participaciones. 
W Jefe del Servicio Nacional de 
Banca levantará el acta oportuna, 
que firmarán todos los concurren-
tes. 
5.2—Tan pronto como quede 
constituido el Consorcio, se encar-
gará éste de la impresión en papel 
común de pagarés a su orden, en 
serie.s. de 100 y 1.000 pesetas, de-
bi-endo proveerse de dichos paga-
rés a las Jefaturas Provinciales del 
Servicio del Trigo.. 
6.2—Los créditos concedidos 
conforme al régimen de la presen-
(te disposición, tendrán .la siguien-
te estructura y características: 
a) • La cuantía del préstamo que, 
como máximo, podrá concederse a 
cada cultivador no excederá del 
50% del valor probable de su co-
secha de trigo pendiente, atendi-
da la superficie sembrada, el ren-
dimiento medio de la comarca por 
hectárea y la tasa inicial fijada 
para el año actual. En ningún caso 
podrá exceder el montante total 
del préstamo de la suma de 25.000 
pesetas. 
b) Asentimiento del prestatario' 
a que por su cuenta se establezca, 
sobre su cosecha de trigo'pendien-
te, seguro contrá el riesgo de in-
cendio y pedrisco. 
c) Afección .pignoraticia de la 
cosecha de trigo pendiente, que a 
este fin se reoutará coTíio bjen 
mueble. El cultivador prestatario 
será considerado depositario de la 
cosecha pendiente, hasta tanto que 
cumnla la obligación establecida 
en el apartado siguiente. 
d) Obligación de depositar él 
prestatario en los almacenes del 
Servicio Nacional del Trigo', al ter-
minar la recolección, la cantidad 
de trigo necesaria para •cubrir el 
importe del préstamo con arreglo, 
a la tasa del trigo en la fecha del 
vencimiento. 
e) Vencimiento del crédito en 
30 de noviembre de. 1939. 
f) Formalización del crédito 
K'.ediante pagaré a la orden del 
Consorcio que se reputará, en todo 
caso, mercantil. 
g) Negociación del pagaré en 
la Banca concertada al tipo de des-
cuento anual de 4%, libre de co-
misión,. corretaje o cualquiera otra 
deducción que no sea la cuota de 
seguro contra incendio v pedrisco. 
h) Domiciliación del pago en 
"la Jefatura provincial respectiva 
del Servicio Nacional del Trigo. 
i) Aval del pagaré por el Ser'* 
vicio Nacional 'del Trigo. 
j) Los pagarés en que se for-
m.alice el préstamo se reintegra-
rán-por ol librador, mediante la 
adición, de timbres móviles, a ra-
zón de 0,10 pesetas los pagarés 
de 100 pesetas, y una peseta los 
pagarés de 1.000 pesetas. 
7.2—No podrán acogerse a la 
presente Orden lós cultivadores de 
trigo que, por virtud de hipoteca. 
constituida sobreda finca o fincas, 
o de cualquier otro contrato, tuvie-
ren la cosecha de trigo pendiente 
gravada con un der^echo real espe-
cifico. Tampoco podrán beneficiar-
se de esta disposición los cultiva-
dores de trigo que i>o hayan e n a ^ 
leñado el total cosechado durante-
1938. Los aparceros no podrán 
afectar más que la parte propor-
cional de trigo que, les corres-
ponda. 
8.2—Los solicitantes de crédito 
que, pretendan acogerse'a la pre-
serit'e Orden, Suscribirán, antes de 
1.2 de abril próximo, una instan-
cia, que- entregarán a la Junta 
Agrícola local creada por el Decre-
to de 20 de octubre de 1938. Los 
impresos de dichas instancias se-
rán facilitados a las Juntas locales 
de referencia por el Servicio Na-, 
cional del Trigo, debiendo conte-
ner una narte separable que sirva 
para notificar al interesado, en su 
caso", la concesión del crédito. F.n 
esta parte sepa'rable figurará, a'si-
mismo, la firma del presunto pres-
tatario, la cual, al igual que la que 
figure-al pie de la solicitud, se au-
tenticará por el Alcalde del tér-
mino municipal, con su firma y se-
llo del Ayuntamiento. 
9.2—La resolución de, la solici? 
tud competerá, previa considera-
ción de los datos relativos a la ca^ 
pacidad productora del peticiona-
rio a una Junta integrada por el 
Jefe provincial del Servicio Nació- ' 
nal del Trigo, el Jefe del Servicio 
Agronómico en representación del 
Crédito Agrícola v un Represen-
tante.de la Central Nacional-Sin-
dicalista. 
10.—Acorcí?^ la-, concesión de 
un crédito por la Junta a que se 
refiere el número antofior, la Je-
fatura provincial del Servicio del 
Trigo; a) Determinará la cuota d ^ 
seguro contra incendio y pedrisc» 
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íafario, conforme ^ la tarifa de 
primas fijada para cada provincia 
por el Servicio Nacional de Ag:ri-
cultura. b) Notificará al interesa-
do la resolución mediante el impre-
so a 'es tos efectos anejo a la peti-
ción, incluyendo, además, los pa-
garés necesarios debidamente ava-
lados por el Jefe provincial del Ser-
Vicio del Trigo; y c) Procederá al" 
archivo de la instancia original. . 
IL—Suscritos los pagarés por el 
prestatario, se descontarán al por-
tador en cualquier Banco de los 
consorciados, siempre que vayan 
acompañados del impreso de la Je-
fatura provincial del Servicio del 
Trigo, notificando la concesión del 
•préstamo, y que dicho impreso se 
l>alle en forma. El Banco retendrá, 
junto al interés descontado, la cuo-
ta de seguro contra incendio y pe-
drisco. , 
12.—Los Bancos tomadores abo-
narán a la respectiva Jefatura pro-
vincial del Servicio del -Trigo las 
cantidades siguientes: a) La cuo-
'ta retenida en concepto de seguro 
contra incendio y pedrisco, cuyo 
seguro formalizará dicha Jefatura 
provincial de cuenta del prestata; 
rio; b) U n cuarto del interés des-
tontado. que se destinará a formar 
el Fondo de Previsión regulado 
por el número 20 de la presente 
Orden. 
13.—Cuando el solicitante del 
Í)réstam0' no supiere firmar, es-
tampará en la solicitud, en la parte 
separable de la misma y en los pa-
garés, la huella dactilar del dedo 
pulgar de su mano derecha. En 
estos casos, la autenticación de la 
firma por el Alcalde se entenderá 
sustituida por una aiitenticapión de 
la huella. 
14.—Las Jefaturas provinciales 
'del Trigo llevarán un I,ibro re-
gistro de los préstamos concedidos 
.conforme a lo dispuesto en los nú-
meros anteriores, haciendo constar 
el nombre v residencia del presta-
tario y el importe del crédito. Di-
cho Libro registro será de pública 
consulta v para facilitar su mane-
jo se alfabetizarán los asientos se-
uún la letra inicial del primer ape-
jlido del deudor.^ 
15.—J.os beneficiarios de los cré-
ditos regidos i j q j ^ ^ presente Or-
den. sólo podrán vender a inter-
mediarios el trigo de su cosecha 
que exccua de la porción a depo-
^ sitar en los almacenes del Servi-
Nacional y una vez que este 
Vwüósito ha.ya sido renU;:ado, Si se 
produjeren transmisiones de trigo 
no permitidas, el adquirente será 
responsable solidario del pa^o de 
la cantidad prestada, sin perjuicio 
de la responsabilidad criminal a 
que pudiere haber lugar. 
16.—-El Servicio Nacional del 
Trigo, practicada que haya sido 
la recolección por el beneficiario 
de un préstamo comprendido en-
esta Orden, tendrá derecho a com-
peler al mismo al depósito del tri-
go que establece el apartado d) del 
número 6.5. 
17.—Mensualmente, los Bancos 
y Banquero.s consorciados' remiti-
rán al Presidente del Consorcio 
una declaración de la suma de 'pa-
garés descontados. El Presidente 
del Consorcio ajustará las canti-
dades tenidas por cada Banco o 
Banquero a las proporciones de la 
respectiva participación, tolerándo-
se diferencias, por exceso o por 
defecto, que no excedan del 10% 
de la participación. Practicado el 
ajuste, el Pre."^.identé ordenará a 
los miembros del Consorcio las ce-
siones de pagarés y de fondos que 
pro-cedan. 
18.—Los pagarés de que en de-
finitiva resulte tenedor cada Ban-
co o Banquero consorciado, por 
consecuencia del ajuste mensual a 
que se refiere el número anterior, 
se entenderán transferidos por el 
Consorcio a los miembros tenedo-
res, a cuyo efecto la Oficina Cen-
tral del Consorcio remitirá a los 
Bancos y Banqueros cuoones en 
los que conc+e la fórmula de en-
doso con la firma estampillada del 
Presidente. Estos cupones serán de 
dos series, unos relativos a los pa-
garés de 100 pesetas, y otros a los 
de 1.000 pesetas, debiendo adherir-
se a los nagarés correspondientes. 
19.—El pago de los efectos se 
entenderá domiciliado en la Jefa-
tura del Servicio del Trigo de 
proviiicia del librador. Vencido el 
pagaré v presentado al cobro por 
el tenedor en el domicilio antes 
indicado, la Jefatura nrovincial del 
Servicio del Trigo lo hará efectivo, 
pudiendo, po ; este solo hecho dis-
poner, en la cantidad necesaria, 
del trigo depositado por el libra-
dor, aue liquidará a la tasa en vi-
gor. Si el depósito no se hubiere 
constituido, la Jefatura provincial 
del Servicio del Trigo satisfará 
igualmente el pagaré por razón del 
aval, y sustituirá al tenedor del 
efecto en cuantas acciones le com-
1 petan, 
N o obstante lo dispuesto en el 
párrafo anterior,-se entiende que 
queda a salvo el derecho del li, 
brador de consignar en efectivo en 
la respectiva Jefatura provincial 
del Servicio- del Trigo, el importe 
del pagaré o pagarés, en cuyo caso 
podrá el prestatario disponer dd 
depósito de trigo que en su día 
hubiere constituido. 
20.—En el mes de mayo de 1940 
e! Servicio Nacional del Trigo for-
mulará al Consorcio un estado 
comprensivo: a) del importe dd 
Fondo de Previsión formado con 
las cantidades a que se refiere el 
apartado b) del número 12 de esta 
Orden; b) del importe de los fa-
llidos; c) del importe de los va* 
lores-en suspenso. Con cargo al 
Fondo de Prjsvisión se adjudicará 
al Servicio Nacional del Trj,go una 
cantidad concurrente coii el impor-
te de los fallidos. Si resultare ex 
ceso, se adjudicará provisionalmen^ 
te a dicho Servicio otra cantidacT 
concurrente con el importe de lo? 
valores en suspenso. Si después de 
esto existiere todavía retñanente.^ 
se adjudicará por mitad entre el 
Consorcio y pl Servicio de Crédif/I 
to Agrícola. La parte ' correspon-
diente al Consorcio se prorratea' 
rá entre sus miembros a propor^ 
ción de sus respectivas participa-
ciones. El Consorcio y el Servicio 
Nacional del Trisro fijarán de mu-
tuo acuerdo el término y la for-
ma de liquidación definitiva de los 
laberes afectos a lá partida de va-
ores en suspenso. En ningún caso' 
podrá obligarse al Consorcio si 
abono de cantidades que excedan 
de lo establecido en el apartado b) 
del número 12. 
21.—Los gastos del Consorcio se 
prorratearán entre sus miembros 
a proporción de las respectivas par-
ticipaciones. 
22.—ios modelos a que hayan 
de ajustarse las peticiones de cré-
dito y los pagarés, se redactaran,! 
de común acuerdo, por el Con 
sorcio V el Servicio N a c i o n a l dei. 
Trigo, con la aprobación del M'', 
nisterio de Agricultura. 
' 2 3 . - L o s créditos c o n c e d i d o ? , 
conforme a esta disposición y ^ 
pagarés que los representen, seMn| 
improrrogables. 
' 2 4 - L o s Mnisterios de Haci»-j 
da y Agricultura, co" vista a 
resultado experimental de la J 
senté Orden, estudiaran 
ración de un régimen per: 
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r^e crédito a los cult ivadores de 
1 trigo. 
Lo que comunico a V V . EE. para 
|su conocimiento, ejecución y de-
I más" efectos. 
Dios guarde a V V . EE. muchos 
Isños. 
Burgos,-29 de octubre de 1938. 
|lll Año Tr iunfa l . 
FRANCISCO GOMEZ JORDANA 
lExcmos. Sres. Minis t ros de H a -
cienda y Agr icu l tura . 
¡MINISTERIO DE JUSTICIA 
lOFvDENES . 
lltmo. Sr.: Accediendo a lo so-
licitado por don Miguel Cuervo 
fita, Teniente Fiscal de la Audien-
|cia Provincial de Logroño, y da 
[onformidad con lo dispuesto en 
¡articulo 45 del Reglamento Or-
kánico del Esta tu to del Ministerio 
Fícal, se le n o m b r a para desem-, 
|eñar igual cargo en la Audien-
Territorial dé Palma de Ma-
lorca, debiendo tomar posesión de 
I destino en el plazo de treinta 
láios guarde a V. L muchos 
Mos. 
[Vitoria, 24 de octubre de 1938. 
1 Año Tr iunfa l . 
I TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
p o . Sr. Jefe del Servicio N a -
jcional de Justicia. 
[lltmo. Sr.; D e conformidad con 
I dispuesto en el apar tado e) del 
tlicuo doce del Es ta tu to del Mi-
toio Fiscal, se nombra Aboga-
»Fiscal de entrada, con el haber 
'lal de diez mil pesetas, a don 
Elorza y Ar is torena , número 
«inta y seis del C u e r p o de As-
fjntes al Minis ter io Fiscal, y se 
ftetina a servir la plaza de Te-
Ne Fiscal en la Audiencia Pro-
Wal de Logroño, vacante p o r 
'slado de don Miguel (Cuervo 
i ' l debiendo tomar posesión de 
[tetino en el plazo de quuice 
iDii '"s guarde a V. I. muchos 
ifíoria, 24 de octubre de 1.938.-
'Ano Triunfal . 
I ^ A S DOMINGUEZ AREVALO 
•!!í Servicio Nacio-
r " de Justicia. 
l l tmo. Sr.: t ) e conformidad con 
lo propuesto por V. L en el expe-
diente seguido a don Conrado Pé-
rez Pedrero, Juez de Primera Ins-
tancia e Instrucción de San Vi-
cente de la Barquera, y sin perjui-
cio de la depuración que en su día 
se practique; se acuerda imponer a 
dicho funcionar io la suspensión de 
empleo y -sueldo durante seis me-
ses, siéndole de abono para su 
cumplimiento el t iempo que lleva 
en tal situaición, y dejando con 
ello cumplido la sanción impuesta, 
se alza la suspensión de empleo y 
sueldo decretada por la Jun ta Téc-
-lica del Estado en veinticuatro de 
septiembre de mil novecientos 
treinta y siete, con derecho a per-
cibir sus haberes desde el veinti-
cuatro de marzo del corriente año, 
en que quedó extinguida la san-
ción que se le impone. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 24 de octubre de 1938.— 
III A ñ o Tr iunfa l . 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
Ilimo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
l imos. Sres.:. C o n objeto-de co-
operar en la obra de protección de-
cidida del Estado a las familias 
de los gloriosos combatientes y 
en otros fines igualmente dignos 
de atención, procede establecer la 
gra tuidad de la legitimación y lega-
lización de documentos que hayan 
de aportarse a los expedientes ne-
cesarios para la concesión de aque-
llos beneficios, y en su virtud, dis-
pongo: 
Primero.—Los Notar ios no de-
vengarán derechos por la legiti-
mación ni la legalización de fir-
mas en .documentos que hayan de 
surt ir efectos en expedientes de 
pensión o auxilio causados por 
clases o soldados fallecidos en de-
fensa de la Patria, ni en los que 
se t ramiten para la concesión del 
Subsidio Pro Combat iente o Sub-
sidio Familiar. En la legalización 
de todos estos documentos tam-
poco se adher i rá sello del Colegio 
Notar ia l . 
Segundo.—Si los documentos 
aludidos los legalizare el Juez de-
Primera Instancia, no devengará 
derechos de n inguna clase el Se-
cretario del Juzgado ni se adheri-
rá póliza de la Mutua l idad judi-
cial. 
Tercero.—En todo caso, para 
que los funcionarios encargados 
de legitimar y legalizar puedan 
aplicar las exenciones estableci-
das en los números anteriores, es 
indispensable que en dichos docu-
mentos se haga constar que se ex-
piden o formalizan para sur t i r 
;fectos en alguno de los expedien-
tes arriba mencionados, y no se-
•án admitidos en n ingún otro. 
Dios guarde a V V . II. muchos 
años, 
Vitoria, 26 de octubre de 1938, 
II A ñ o Tr iunfal . 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
Ihnos. Sres. Jefes del Servicio N a ' 
cional dé los Registros y del N o -
tariado y de Justicia, 
Excmo. Sr.: Publicada en el BO-
L E T I N O F I C I A L de 10 de sep-
tiembre^la Ley, fecha 27 de agosto-
último, reorganizando y constitu-
yendo el Tr ibunal Supremo de Jus-
ticia, al que pertenecía, aunque en 
comisión, en la Audiencia de Ma-
drid, don Gabriel Espinosa y Gó-' 
mez del Valle, y accediendo a la 
solicitado por el mismo. 
Se acuerda su designación para 
desempeñar en dicho Tr ibunal u n a 
de las Secretarias de la Sala 4.3 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 14 de octubre de 1938. 
III A ñ o Triunfal . 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
Excmo. Sr. Presidente del Tr ibunal 
Supremo. 
l imo Sr.: N i el articulo 22 de la 
Ley Hipotecaria, ni el 146 del Re-
glamento Notar ia l de 8 de agosto 
de 193.5 regularon la situación 
creada por el otorgamiento de es-
crituras públicas que necesitando 
para su plena eficacia jurídica la 
inscripción en el Registro de la-
Propiedad, sin concurrir otras cir-
cunstancias, no sean inscribibles 
por defecto de fondo o de for-
ma, y en tal caso el prestigio in-
discutido de la Institución Nota» 
l-ial aconseja la exención de de»^ 
rechos de arancel sobre tales do-; 
cumentos ineficaces e inservibles. 
En su vir tud, dispongo: ^ 
N o devengarán^ en lo sucesiv» 
derechos de arancel los Notar ios 
en la autorización de doci'^iientos 
públicos, que necesitando para su 
plena eficacia ser inscritos en el 
- m i s i l 
\ 
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¡Registro de lá Propiedad, no pue-
'«an inscribirse por defecto de fon-
'do o de forma, • «uii^ue no sea 
imputable a dolo, culpa, o igiio-
xancía inexcusable del Notario. 
Dios guarde a V. , I. muchos 
'años. 
Vitoria, 26 de actubre de 1938.-
I I I Año Triunfal. ' 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
limo. Sr. Jefe- del Servicio Nacio-
nal de los Registros, y del Nota-
riado. 
' limo. Sr./ Visto el expediente 
instruido a don Aureiiano Lina-
Tes Rivas, Notario de Villadiego, 
-y a propuesta de esa Jefatura, he 
acordado sancionar al éxpresado 
funcionario con la traslación' for-
zosa a otra Notaría de tercera cla-
se y la suspensión 'en el ejercicio 
de su cargo por un plaio de' ocho 
meses, abonándose^ el tiempo que 
Jlcva' suspendido provisionalmente, 
. Dios guarde a V, I. muchos 
iaños. 
Vitoria, 26 de octubre de 1938. 
I I I Año Triunfal . , -
TOMAS-DOMINOUEZ AREVALO 
tilmo. Sr, Jefe del Servicio Nacio-
• nal de los Registros y del No-
tariado. • 
- Excmo. Sr.: Para que sin per-
ijütcio de las necesarias garantías 
• de acierto sean tramitados con ma-
,yor rapidez los expedientes de res-
ponsabilidad civil a que se refiere 
en su articulo 6.2 el Decreto-Le.y 
cíe 10 de enero de 1937, quedá re-
formado el articulo 4.2 de la Or-
'den de 13 de marzo del mismo 
año, como se expresa a continua-
t ión: 
Articulo ciiarfo.—En ningún ca-
so dejará de intentarse la audien 
cia del presunto responsable. 
[Cuando np tenga residencia^cono-
cida, se. le citará por edictos, que 
se insertarán en el "Boletin Ofi-
• t ial" de la provincia respectiva, re: 
_quiriéndole para que en el término 
'de ocho días hábiles comparezca 
í.inte el Instructor del expediente, 
personalmente o por escrito, para 
gue alegue y pruebe en su defen-
sa lo que estime procedente. Las 
¡Comisiones Provinciales de Incau-
iación podrán acordar la inserción 
íae los edictos el. BOLETIN 
O F I C I A L DEL E S T A D O cuando 
^o estimqí\ necesario. 
Lo que de Orden comunicada 
por el Sr. Ministro participo a 
V. E.,para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. 
Dios guade a V.' E. 'muchos 
años. \ 
Vitoria, 24 de .octubre de -1938. 
III Año Triunfal.—Luis Arellano. 
Excmo. Sr. Presidente de la Comi-
sión Central Administradora de 
'Bienes Incautados por . el Esta-
do.—Burgos, 
MiNiSTERlO DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO 
ORDENES 
limo. Sr,: Como resultado del 
expediente instruido en averigua-
ción de- si en la concesión de un 
parque vivero de,langostas y cah-
grejones en lá playa de Arenillas 
(Castro Urdíales) a favor de don 
José Garma, por Real Orden de 
8 de octubre- de 1901 (B/ O. de 
Marina número 115^ ^ cViaolian 
las condiciones que ésta estibulaba, 
y las que señala el ReglamSnto de 
I I de junio de 1930 (D. O- nú-
mero 137),. se ha comprobado que 
el concesionario ha incurrido en la 
falta señalada en eí último ipárrafo 
del apartado primero del expresa-
do Reglamento. 
En su vista,, este Ministerio, de 
acuerdo con los informes emitidos 
por el Servicio Nacional de Pesca 
y Asesor Jurídico correspondiente,' 
ha tenido a bien decretar caduca 
la cóncesión de referencia, ' 
Dios guarde a V . L muchos 
años. 
Bilbao, 24, de octubre de 1938 . -
III Año Triunfal.—El Subsecreta-
rio, Ricardo F, Cuevas. 
Sju Jefe del. Servicio Nacional .de 
Pesca Marítima. 
La tramitación de los asuntos 
correspondientes a. la jurisdicción 
de las Jefaturas de Minas, ení^lava-
das en ciudades no liberadas, sufr-fe 
paralización o retrasó, con perjui-
cio para los intereses generales y 
los de los particulares que se pro-
pongan iniciar o proseguir algún 
expediente cuya tramitación corres-
ponda a aquellas Jefaturas. 
Para reniediar lo expuesto,' y 
íomo complemento y aclaración a 
mi Orden de 22 de julio último 
(BOLETIN O F I C I A L de 3 de 
agosto), vengo en dkponer lo (^ ue I 
sigue: 
En la tramitación dé los asuntos 
de minas y, en general, de todos j 
los cóirrespondienfes a la jurisdic-! 
ción de las Jefaturas de Minas que I 
radiquen en poblaciones' aún noj 
liberadas, entenderán, hasta su 
btración, las Jefaturas que a,con-] 
íinuación se expresan : ' 
Las Jefaturas de Córdoba, Sa;l 
lamanca, Badajoz, Granada, Te-I 
ruel - Castellón y Zaragoza, en-
tenderán ven los asuntos con-es-
pondientes a las de Jaén, Madrid,] 
Ciudad Real, Murcia, Almería,! 
Valencia y Barcelona, respectiva-] 
mente. 
. Lo que de Orden ' com,unicadaJ 
por S. E. el-Sr. Ministro, trasladol 
a V. L para su conocimiento y efec-j 
toá. 
Dios guarde a V. I. m^chosl 
años. 
' Bilbao., 19 de octubre de 1958.-
III Año Triun':al.= R. Fernándeij 
Cuevas. 
limo. Sr, Jefe del Servicio Naci«í(j 
nal de Minas y- CombustiblcsJ 
limo. Sr.: Visto^el expedien 
del Oficial priméro' del Ciierp 
Técnico de Administración Ci< 
de este Ministerio, don Isidoro Loi 
zano Flórez, y 
Resultando que dicho señor fuj 
admitido al servicio del Estado en 
14 de julio del corriente año, dcs^  
tinándosele a este Ministerio, 
dándosele el plazo de ocho dia^  
para tomar posesión de su destiní 
ResuFtarído que en-26 de dicha 
mes se recibió u n telegrama déi-iM 
hija de dicho señor, m a n i f e s t a n d J 
que su padre t'avo necesidad di 
trasladarse a Francia, donde tieni 
Su desti.'io en la Legación de 'Ver 
nezuela, ofreciendo darle a conocei 
por el medio más rápido el oficij 
en que se le comunicaba su incoi] 
poración'al servicio; f 
•Resultando que posteriorraen^ 
se personó en el M i n i s t e r i o ' el s j 
ño? Lozano Flórez, m a n i f e s t a n d 
que estaba destinado en Sán . ' 
de Luz, prestando sus-servicios el 
la Legación de Venezuela, y soj 
citando se le diera una c o m i s i c f 
del servicio para Francia, lo 
le fué denegado, ordenándose q"] 
inmediatamente se i n c o r p o r a r » ! 
Ministerio a tomar posesión de; 
cargo; , « -,1 j • 
Resu!tr.ndo que en 21 ele 
tíembre se le conminó oara Qi 
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cumpliese lo que.se le tenía orde-
nado, apercibiéndosele que de no 
hacerlo se le impondría la'sanción 
•que determina el articulo 22 del 
Reglamento de Funcionarios Pú-
blicos de 7 de septiembre de 191S; 
Resultando que idéntica conmi-
nación se le hizo el 4 del corriente 
mes, al negársele nuevamente pre-
tensiones deducidas por el señor 
Lozano Flórez para que pudiera si-
multanear sus servicios/al Estado 
con los que presta en la Legación 
'de Venezuela, en Sari Juan de Luz; 
Considerando que han trascurri-
do casi cuatro meses desde que el 
Sr. Lozano Flórez fue reincorpo-
rado al servicio del Estado, sin que 
haya tomado posesión de su des-
tino en los plazos que se le han 
dado, haciendo caso omiso de los* 
apercibimientos que se le han di-
rigido para que se personara en cl 
Ministerio a cumplir su cometido; 
Considerando que el artículo-22 
del Reglamento de 7 de septiem-
bre de 1918, dictado para la apli-
cación de la Ley de Bases de 22 de 
julio del mismo año, preceptúa que 
los, funcionarios que no tomen po-
sesión, de su destino en los plazos 
marcados serán declarados cesan-
tes, • • ., 
De conformidad con la propues-
ta de V. L, he acordado declarar 
cesante a don Isidoro Lozano Flq-
rez, de su cargo de Oficial primero 
del Cuerpo Técnico de Adminis-
tración Civil de este Ministerio. 
Lo que digo a V. I. para su co-
nocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos 
años. 
Bilbao, 26 de octubre de 1938.— 
III Año Triunfal.—El Subsecreta-
rio, Ricardo Fernández Cuevas. 
Ilnio; Sr. Jefe de los Servicios Cen-
trales de este iMinisterio. 
MINISTERIO DE O R D E N 
PUBLICO 
ORDENES 
Visto el expediente gubernativo 
instruido al gfuardia de la Compa-
ñía de Servicios Locales de la plan-
tilla de Zaragoza, don Mateo de 
los Santos- Esquinas, de conformi-
dad con el dictamen de la Oficina 
Principal de Júkicia d^ este Mi-
nisterio, con la propuesta de lá Je-
fatura del Servicio Nacional de 
Seguridad, y en uso de las atribu-
ciones que me están conferidas, 
acuerdo, la separación y baja defi-
nitiva en el escalafón del Cuerpo 
de Seguridad del mencionado guar-
dia, por considerark incorregible. 
Valladolid, 25 de octubre de 
1938.-III A m Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO 
En uso de las atribuciones que 
me confiere el artículo -93 del Es-
tatuto de Clases Pasivas vigente, 
con esta misma fecha, acuerdo jü-
oilar, por imposibilidad física, al 
guardia-de Seguridad de la plan-
tilla de Burgos don Juan Maza-
,riegos Gil del Sol, a tenor de lo 
^ dispuesto en el artículo 49 del ci-
•tador-Estatuto. 
, Valladolid, 25 de octubre de 
r 1938.-III Año Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO 
MINISTERIO DE DEFENSA 
o L - ^ NACIONAL 
ORDENES 
EXENCIONES 
La Orden de 20 de febrero de 
1937 (B. O. númer^ 125) y dispo-
siciones complementarias de ' la 
misma dictando normas para el li-
cénciamiento o exención de incor-
porarse a filas el tercer hijo, se 
aclaran en el sentido de que.tal bc: 
n^ficio sólo alcanza' a uno de los. 
hijos pot cada tres en filas, y no 
a todos los demás hermanos que 
excedan de dicho número. 
Burgos, 28 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Ministe-
rio,, Lui« Valdés Cavanilles. 
Ascensos 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se confiere el em-
pleo de Alférez provisional de la 
Milicia de F. E. T. y de las 'JONS, 
con antigüedad de 21 del mes ac-
tual, a los relacionados a continua-
ción;' 
Suboficiales del Ejército \ 
José Fernández Marín. ^ 
Mariano Cuadrado Calvo. 
Eugenio Martín Morales. 
Andrés Serna Gil. 
Juan Badillo Sánchez, 
Brigadas del Eiéixito 
Leandro Berradre de Caries • 
Gelasio Gorria Pére:^ 
Sarí^eníos de la Milicia 
I r i fón Baquedano Avrastia. 
Antonio Ariza Jurado. 
Manuel Jiménez Navas. 
José Muñoz Pérez. 
Pedro Crespo Gil. 
Germán Arnillas Medina. ' 
' Adolfo Villar González. 
^Manuel Pérez Pérez. 
Luis Gómez Andelo. 
Isaías Legarrea Anduhate. 
Francisco Janeiro Parra. 
Enrique Subirante Yarrítu. 
.Ernesto Pazos Pérez. 
Juan Crisóstomo Morras. 
Francisco Yragui Larrnmendi. 
Faustino Sanz González, 
fosé Miguel de la Iglesia. 
Alejandro Guíiérrez Fernández; 
Marcelo Isla Flores, 
fosé Seco Fernández. 
Manuel Pérez Velasco. 
Benedicto Gayarre Aznarez. 
Néstor Zabalegui Jauneria. 
Antonio Andrés Sesma. • . 
. Florentino Meneses Mesonero. 
Daniel Pérez Albite. 
Guillermo .Medina Cascajares. . 
Amadeo Boi»za González. 
Balbino Gordo Rodríguez. 
Francisco V^ira Fernández. 
Lucio Alvarez Pellitero. 
Genuario Diez Viñayo. 
Luis Ayera. Almendáriz. 
Mariano Bailo Gallizo. 
Eustasio .Longas García. 
Manuel Jiménez Martín. 
\gus t ín Lizarazu Callejás, 
Fermín Martin 7\rabuza. ^ 
Porfirio Arteaga Valverde. 
Pedro Vallinas San Martín.'-, 
Celestino Hernández Maestre. 
Emilio Granda Ruiz de Prada. 
Wartín Francisco González Gó-
mez. 
\gus t ín Suárez García. 
Santiago Méndez Pérez 
3abriel-Larrea Navaz. 
Aurelio Gallego Sanz. 
' Felipe Arévalo Sanz. 
Angel Pecina Azanza. 
Vicente Zubieta Garceai-^na. 
Rufino Bermejo- Cruz. 
Cabos de la Milicia 
Lino de Uríeh y Uriarte. 
Felipe Haya Tezanos. 
Máximo Marlasca Peña. 
Atilio (^_AveUana5. 
•Falangistas 
Eloy García de K Fireiit& 
Emilio Flórez Fernández. 
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José Mar t ínez Alonso. 
A lbe r to Ledo de Llano. 
Florencio Borrego Vázquez . ^ 
Ange l López Fernández^. 
Mar i ano He rnández Liona. 
Ben jamín Ignacio D a m b o r e n a 
Esparta. . 
Aure l io García Riiiz Capillas. 
José Corcuera Llantada. 
Vicente Nogue i ras Lagoa. 
Felipe Marcilla González . 
Requetés 
Pedro Bergar'eche Aranzába l . -^ ' 
Ignacio Baztarrica A r a n a . 
Bienvenido Larrea Elzaburu . 
Sotero Acha I turbe . 
Gi lber to Amuza r r a in Zenita-
goya. 
Danie l Mugarza Melcolalde. 
M a n u e l Medinabei t ia Elejalde. 
José Mar ia Ezcurra Vitoria. 
Dionisio Medina M u r g u z u r , 
Teodoro U n a m u n u Unzue t a . 
Ange l Ibarzábal Mendizábal . -
Fe rnando Toledo Barasategui. 
Galo Fález Gómez. 
Juan Abarzuza Muril lo. 
Paul ino Legarrea Pascual. 
Burgos, 26 de octubre de 1938. 
m A ñ o Tr iunfa l .—El Genera l En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
P o í reunir las condiciones q u e 
determina la Orden de 5 de abril 
úl t imo (B. O . número 532), se as-
ciende al empleo de Teniente pro-
visional del A r m a de Infanter ía , 
con la ant igüedad que á cad-a uno 
se le señala á los Alféreces de di-
cha escala y A r m a que a continua-
ción se relacionan: 
D o n Tomás España Alonso, con 
ant igüedad de 3 de jun io de 1937. 
Don Angel H e r n á n d e z Doncel, 
con ídem de 23 de junio de ídem. 
D o n I ldefonso Calviño Muñoz , 
con ídem de 19 de noviembre de 
Idem. 
D o n Francisco Solis Fernández, 
con ídem de 21 de noviembre de 
ídem. 
D o n An ton io Vázquez Pareja, 
con ídem de 12 de diciembre de 
ídem. 
Don José Onieva Bufill, con 
ídem de 15 de diciembre de ídem. 
D o n G i n é s Rubio Ribera, con 
íd'.Mu de ídem. 
Doai M a n u e l Sánchez Ramos, 
con ídem de ídem. 
Don A n t o n i o Gonr..ilcz de la 
CAHIP», con idtnn de 16 de diciem-
bre de ídem. 
l i " a lust ino H e r n á n d e z Mon-
roy, con ídem de 27 de diciembre 
de ídem. 
D o n Francisco Santamaría Es-
piga, con ídem de ídem. 
D o n José Menéndez Diaz, coii 
ídem de 4 de enero de 1938. 
D o n José Lamas Montes , con 
ídem de 31 de enero de ídem. 
D o n José Cont re ras Cas te jón , 
con ídem de ídem. 
D o n Francisco Lisbona Molina, 
t o n ídem de ídem. 
D o n José Tabernero Estévez, 
con ídem de ídem. 
D o n Joaquín Valverde H u r t a d o , 
con ídem de ídem. 
D o n Justo Bonet He rnández , 
con ídem de 22 de febrero de ídem. 
D o n José Borrallo Lucio, con 
ídem dé ídem. 
D o n Car los Corpas Mora , con 
ídem de ídem. 
D o n Ange l Díaz Nogales , con 
ídem de ídem. 
D o n Diego Egea Mar t í nez -Hur -
tado, con ídem de ídem. 
D o n José Fernández Gut iér rez , 
con ídem de ídem. 
D o n Joaquín Galvache Ruiz, con 
ídem de ídem, 
D o n Joaquín Gallego Cano, con 
ídem de idem. 
D o n Ramón González Bustos, 
con ídem de idem. 
D o n Eugenio Guer re ro López, 
con idem de idem." 
D o n José He r r e ro Nevares , con 
idem de ídem. 
D o n Juan Or tega Ramírez, con 
ídem de ídem, 
D o n Anton io Pascual T a l a v e ^ , 
con ídem de idem. 
D o n Francisco Pérez Gui ja r ro , 
con ídem de idem. 
D o n Julio Pérez Rivera, con 
idem de ídem. 
D o n Evelio Portillo Hernández , 
con ídem de ídem. 
D o n Anton io Rodr íguez Jimé-
nez, con idem de ídem. 
D o n Manue l .V i spo Losada, con 
idem de ídem. 
D o n Manue l Cebr ián Usón , con 
idem de idem. 
D o n Juan José Zavar te Abar ra -
tegui, con ídem de ídem. 
D o n Tomás Alvarez González," 
con ídem de 26 de febrero de ídem. 
D o n Francisco Ange l Blázquez 
Santos, con idem de idem. 
D o n Roque Calero Fajardo, con 
dem de ídem. 
Don Manuel Cañado Bravo, con 
idem de idem. 
D o n Luis Car los Claver, con 
idem de ídem. 
D o n Est-eban Domínguez Felipe, 
con ídem de idem. 
D o n Higinio Fernández Scarpe^ 
llini, con ídem de idem. 
D o n J u a n Gómez D u r á n , con 
ídem de idem. 
D o n Isidro López Albedin , cou 
ídem de ídem. 
D o n Ricardo Fernández Gi l , -con 
idem de 10 de abril de ídem. 
D o n Felipe N . Casado Jiménez, 
con ídem de idem. 
D o n Gus tavo Cas t ro Lorenzo, 
con ídem , de idem. 
M a n u e l Serrano Ruiz - Lopera, 
con ídem de ídem. 
D o n José H a r o Arraba l , con 
idem de idem. 
D o n Ladislao Pérez Man jón , 
con idem de ídem. 
D o n M a n u e l Alarcón Vázquez, 
con ídehi de 13 de ' ab r i l de ídem; 
D o n A l f r e d o Tor rón Zubiaga, 
con ídem de ídem. 
D o n Ricardo Rodrigo Aldesoro, 
con ídem de ídem. 
D o n Francisco de la Fuente 
Marquínez , con idem de idem. 
D o n An ton io Pérez Sánchez, 
con ídem de íd^em. 
D o n Rafae l Soler Boñor, con 
ídem de ídem. 
D o n M a n u e l He rmoso López, f 
con ídem de ídem, 
D o n Francisco Tap ia Fuentes, 
con ídem de ídem. 
D o n M a n u e l Cabello Alcalá, con 
íden .de ídem. 
D o n Pascual Liñán López, con 
idem de ídem. 
D o n Manue l León López, con 
ídem de ídem. 
D o n Jaime Serrano Djez, con 
ídem de idem. 
D o n A n g e l Arés de Párga Caí-
baja!, con idem de idem. 
D o n Anton io Crespo Crespo, 
con ídem de ídem. 
D o n Francisco Jiménez Sánchez, 
con idem de ídem. 
D o n Alber to Alvarez Ruz, co.n 
ídem de idem. 
D o n Jul ián Azcárate Aizcorbo, 
con ídem de idem. 
D o n Agus t ín Soler Bonor, con^,. 
idem de ídem. 
D o n Federico Pérez Ruiz, con 
idem de ídem. 
D o n Gonza lo Fuentes Otero, 
con Idem de 25 de abril de ídem. 
D o n José - B l a n c o Blanco, eco 
ídem de 22 de mayo de idem. _ 
D o n Fermín Sigüenza Jiménez ^ 
Alio, con ídem de ídem. 
D o n .losé Prieto del Olmo 
idem de ídem. 
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Don Angel Fe rnández López, 
Ln ídem de' ídem. 
J Don Leandro Fernández Deiga-
Bq, con ídem de ídem. 
I Don Al fonso Bajat ierra Rubio, 
|con ídem de ídem. • 
I Don Mar iano Cues ta Meléndez, 
Icen ídem de ídem. 
Don Fidel García Ilíana, con 
lidem de ídem. 
Don José U r u g u r u Iglesias, con 
Idem de ídem. 
I Don Ale jandro Echeguren Ca-
ldera, con ídem de ídem. 
Don Pedro H u r t a d o Alvarez, 
Icón ídem de ídem. ^ 
Don Jesús Luengo Vicente, con 
Jidem de ídem. 
i Don Ignacio Ar royo Repila, con 
lidem de ídem. 
I Don Santiago González Macías, 
Icón ídem de ídem. 
Don Luis An ton io Rodríguez 
I Ramos, con ídem de 25 de mayo de 
I Idem. 
Don Julio Va lderas Fernández, 
[con Ídem de ídem. . 
Don Rafael Sempere González, 
I con ídem de- ídem. 
Don Rogelio del Valle Gonzá-
¡ !cz, con ídem de ídem. 
Don Rodrigo Rodríguez Már-
|<qucz, con ídem de ídem. 
Don Juan A g u a y o de Córdoba , 
I con Idem de ídem. 
Don Luis Sant ' s teban Ibáñez, 
con ídem de ídem. 
Dón Manue l Fernández Sáez, 
con ídem de ídem. 
Don Manue l de Miguel Gómez, 
con ídem de ídem. 
Don Enrique Ferrer Díaz, con 
Ídem de ídem. 
Don Francisco Olmo Morales, 
con ídem de ídem. 
Don Fernando Loring Cortés, 
con ídem, de ídem, 
Don Francisco Ve'asco Rodrí-
guez, con ídem de ídem, 
Don Juan A m o r ó s Pomares, con 
Ídem de 5 de junio de ídem. 
Don Gui l lermo U r b a n o Marín , 
con ídem de ídem. 
Don Rc-'fael O ñ t o m u r o Fernán-
ofz, con ídem de 15 de junio de 
ídem, 
Burgos, 28 de octubre de 1938. 
ni Año Tr iunfa l .—El Genera l En-
cargado del Despacho del Ministe-
rio, Luis Valdés Cavaniiles. 
De acuerdo con lo dispuesto en 
Orden de 26 de marzo de 1937, 
I a propuesta de l ,Genera l Jefe de 
las Fuerzas Mili tares de Alarrue-
ws, se concede el empleo de Te-
niente provisional al a lumno de la 
Academia de Infanter ía , Caballe-
ría e Intendencia don Manue l Pa-
tiño Montes . 
Burgos, 28 de octubre- de 1938. 
III A ñ o Triunfal .—El Genera l En-
cargado del Despacho del Ministe-
rio, í.uis Valdés Cavaniiles. 
• De acuerdo con lo dispuesto en 
Li Orden de 11 de septiembre de 
1936 (B. O. de la Junta de De-
fensa Nacional número 22), y a 
propuesta del Genera l Jefe del 
Ejército del Sur y Jefe did 
Regimiento de Infanter ía San Mar-
cial, número 22, respectivamente, 
se concede el desempeño y consi-
deración del empleo de Alférez" de 
Infanter ía a los a lumnos de la Aca-
demia de InfanteríS, Caballería- e 
Intendencia, don José Vega Rodrí-
guez y don Luis Rúiz Mostanv. 
Burgos, 28 de octubre de 1938. 
III A ñ o Triunfal .—El Genera l En-
cargado del De.spacho del Ministe-
rio, Luis Valdés Cavaniiles. 
La Orden d e 2 4 del ' c tual (BO-
L E T I N O F I C I A L número 120), 
por la que se asciende, al empleo 
de Teniente provisional del A m i a 
de Infanter ía , entre varios don 
Ado l fo Taphan Díaz, q u t d a rec-
tificada en el sentido de ser don 
Anton io Tophan Díaz el ascendi-
do, y ia ant igüedad asignada la de 
15 de agosto de 1937. 
Burgos, 28 de octubre .de 1938. 
III A ñ o Tr iunfa l .—El Genera l En 
cargado dei Despacho del-Ministe-
rio, Luis Valdés Cavaniiles. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 5 de abiil 
último (B. O. número 532), se as-
ciende al empleo de Teniente pro-
visional de Caballería o Icf; Alfé-
reces de dicha escala y Arma , don 
Cris tóbal Rubiales Carmona , don 
Juan José Rosillo Marios O ' N e a í e 
y don Enrique Salazar y Vigil de 
Quiñones , asignándoles la anti-
güedad de 28 de julio y de 21 de 
noviembre de 1937, y la de 2 de 
enero prciximó pasa'do, respectiva-
mente, Ids cuales cont inuarán en 
su actual destino. 
Burgos. 27 de octubre de 1938. 
I I I ' A ñ o Triunfal .—El General En-
cargado del Despacho del Ministe-
rio, Luis Valdés Cavaniiles, 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 5 de abril úl-
t imo (B, O. número 532), se as-
ciende al empleo de Teniente pro-
visional de Artillería, con antigüe-
dad de 3 de enero del año actual, 
al Alférez de dicha escala y Ar-
ma, don Carmelo Q u i n t a n a Re-
dondo, el cual cont inuará en su ac-
tual destino. 
Burgos, 27 de octubre de 1938. 
III A ñ o Triunfal .—El Genera l En-
cargado del Despacho del Ministe-
rio, Luis Valdés Cavaniiles. 
Destinos 
Por resolución de S. E. el Ge« 
neralisimo de los Ejércitos N a c i c 
nales, el Comandan te de Infante-
ría, retirado, del servicio de Esta-
do Mayor, don Manue l Gonzále ; 
de Jonte y Corradi , pase» destinadc 
a las órdenes del Excelentísimc 
Sr. Genera l Jefe del Ejército del 
Sur. 
Burgos, 27 de octubre de 1933. 
IH A ñ o Tr iunfal . - El Goner.al 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavaniiles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales y a propuesta del Gencr^ i 
Jefe del Ejército del Sur, se desig-
na para el cargo de Jefe del Sei-
vicio de Remonta de dicho Ejér-
cito al Comandante de Caballería, 
retirado, don Gregorio García As-
triain. 
Burgos, 28 de octubre de 1938.— 
III Año Triunf:>l. — El Gene ra l 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavaniiles. 
Habilitaciones 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos. Nacio-
nales, se habilita para ejercer el 
empleo de Comandante al Cap í ' 
tán de Infanter ía don Enrique de 
Musiera González, 
Burgos, 26 de octubre de 1938. 
III A ñ o Triunfal .—El General-
Encargado del. Despacho del Mi-
nrsterio, Luis Valdés Cavaniiles* 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nació-, 
nales, se habilita parr. ejercer el 
empleo de Comandan te al Capi-
tán de Infanter ía don Mariano de 
Flores Mart ínez de Victoria. 
Burgos, Ü r ^ ' octubre de 1938. 
III A ñ o 'I rnmfal .—El Genera l 
Encargado del Despacho del MU 
nisterio, Luis Valdés* Cavanil lef , 
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A ios fines del axtículo segun-
do de la Orden de 23 de noviem-
bre de 1936 (B. O. núm. 39) se 
habilita para ejercer el empleo 
superior inmediato a los Tenien-
tes de Infantería don Antonio 
Aranda Fernández, don Santiago 
Zalama Matos y don Alfonso Re-
medios Sánchez. 
Burgos, 24 de octubre de 1938. 
I l l Año Triunfal.—El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés 'Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se habilita para ejercer el 
empleo superior inmediato, en vir-
tud del Decreto número 542, al 
Alférez de Artillería, retirado, don 
Juan Lanz Palanca, que tiene so-
licitado su reingreso en activo. 
Burgos, 24 de oci^ubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
• A los fines del artículo segun-
do de la Orden de 23 de noviem-
bre de 1936 (B. O. núm. 39) se 
habilita para ejercer el empleo 
«le Capitán al Teniente de- Inge-
nieros don Vicente Molina LÍo-
ret, del Servicio de Automovilis-
mo del Ejército. 
Burgos, 26 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General 
Encargado del Despacho del Mi-
Bisterio, Luis Valdés Cavanilles, 
A propuesta del General Jefe 
del Ejército del Sur y a los í^ mes 
de. la Orden de 23 de noviembre 
de. 1936 .(B. O. núm. 39), se ha-
bilita para, ejercer el empleo de 
Capellán primero al Capellán se-
gundo don Jorge García Santis-
tcban. 
Burgos, 26 de octubre de' 1938. 
III Año Triunfal.—El General 
Encargada del Despacho del Mi-
tiisferio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
"les, se habilita para ejercer el em-
pleo de Comandante al Capitán 
de Infantería, don Faustino Fer-
nández Nespral. 
Burgos, 28 de octubre dé 1938. 
III Año T r i u n f a l ^ a r E l General 
Encargado del Despacho del Mi-
jaisterio. l u j f Y í i d é í CavanjUes.' 
•A los fines del articulo segundo 
de la Orden de 23 de noviembre de-
^1936 (B. O. núm. .3$), se habilita 
para ejercer el empleo superior 
inmediato al' Teniente de Infa^nte-
ría dün José de Dios López. 
Burgos, '28 de octubre de'193S. 
III Año Triunfal. — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis. Valdés Cavanilles. 
A los fines del articulo segundo 
de la Orden de 23 de noviembre 
de 1936 (B: O. núm. 39), se habi-
lita para ejercer el empleo de Ca-
pitán de Artillería ai Teniente de 
dicha Arma don José Luis C-aña-
das Azpeitia. 
Burgos, 27 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal. — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. . 
• 
Por resolución de S. E. el Gene-
rsilisimo de los Ejércitos Naciona-
les, se hablita para ejercer el em-. 
plea de Capitán a los Tenientes de 
Ingenieros don Angel Arcega Ná-
jera, don Segundo Viera Martin y 
don Prudencio Diez Tardaguilla, 
'continuando destinados en el Rcr 
gimiento de Transmisiones. 
Burgos, 27 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal., — El General 
Encs.rgádo del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Oficialidad de Complemento 
.í4scensos 
Por reunir las condiciones (jue 
determina la Orden de 12 de abril 
último (B O. núm. 540); se as-
ciende al empleo de Teniente de 
Complemento de Caballería a los 
Alféreces de dicha escala y Arma 
don José María Delgada Rioja, 
don Antonio Espinos Barbera y 
don Manuel Reniu Ferrer, seignán-
doles la antigüedad de 22 .de di-
ciembre de 1937, 15 de s'gosto y 
1.2 de octubre próximos pasados, 
respectivamente, los cuales conti-
nuarán en sus actuales destinos. 
Burgos, 25 de octubre, de 1938. 
III Año Triunfal. — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Va'ldés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril úl-
timo (B. O. núm. 540), se asciende 
al empleo de Teniente de Comple-
mento de Artillería, con antigüe-
dad, de 13 del actual, al Alférez de 
dicHa escala v -Arma don Juan 
José Mateos Alvarez, quien conj 
tinuará en su rotual- destino. 
Burgos, 20 de octubre de 193S,| 
III Año- Triunfal. —.El Generalf 
Encargado ^del Despacho del Mi, 
nisterio, Luis V?>ldés Cávanülés, | 
Por reunir las condiciones qu«| 
señala la Orden- de 12 de abril úl-l 
timo (B. O. número 540), se 
ciende al' empleo de Teniente ¿el 
Complemento de ArtUkrií , conj 
antigüedad de '5 del actual, al AiJ 
férez. de dicha escala y Arma, don) 
Isaías del Monte Mier, quien con-f 
tin^aará en su actual destino. 
Burgos, 24 de octubre d ; 1958,1 
III Año Triunfal. — El Genctalj 
Encr.rgado dfl Despachó del Mi-| 
nisterio, Luis Valdés Cavanilles, 
Por reunir las condiciones quej 
deterniina el vigente Reglameaíoj 
de Reclutamiento y disposicionesj 
complementarias, se asciende al| 
empleo de Alférez de Complemen-
to de Artillería, con antigüedad de| 
15 del actual," al Brigada'de dicha 
escala y Arma don José Sánchczj 
Toscano Esteban. 
Burgos, 24 de octubre de 1938,1 
III Año-Tr iunfa l . — El General 
Encargado, del Despacho del Miil 
nisterio, Luis Valdés Cavanilles.í'l 
Por reunir las condicion,cs que 
señz'la la Orden de 12 de abril úl- ] 
timo (B. O, número 540), se as-^  
ciende al empleo de Capitán de ] 
Complemento del Arma de Inge-
nieros, con antigüedad de 5 de 
nxayo de 1957. al Teniente de di-
cha escala y Arma don Manuel 
Gil de Sántibáñez y, Baselga. 
Burgos, 25 de octubre de 1938, 
III Año Triunfal. — El General 
Encs.rgado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles-
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril úl-
timo (B. O., número 540), se as-
ciende al empleo de Teniente de 
Complemento del Arma de Inge-
nieros, con antigüedad de 29 de 
septiefnbre de 1938, al Alférez de 
dicha escala y Arma don 'Jusa Pé' 
rez Benitez, del Batallón dé Zapa^ 
dores núm. 2, y con antigüedad de 
4 de agosto de 1938, a don José 
María Olivares Fernández, del 
mismo. t' 
Burgos, 26 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal. - El General 
Encargado del Despacho del MK i 
nisterio, Luis Valdés 
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Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril úl-
timo (B. O. número 540), se as-
ciende -al empleo de Teniente de 
Complemento del Cuerpo de In-
tendencia, • con antigüedad del 19 
de septiembre último, al Alférez 
de dicha escala y Cuerpo don Ra»-
món Naran jo Hermosi la. 
Burgos, 26 de' octubre de 1938. 
i l l Año Triunfal . — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés. Cavanilles. 
Poi: .reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril úl-
timo (B O., núm. 540), se asciende 
al empleo de Teniente de Comple-
mento del Cuerpo de Intendencia 
a los Alféreces 'de dicha escala y 
Cuerpo don Alberto Simón G a r -
cia y don Juan Sanz Villarreal, con 
. antigüedad de 18 de r.gosto últi-
mo, y don Miguel Valdés Feu, con 
antigüedad del 25 de mayo, úl-
timo. 
Burgos, 24 de octubre de 193S. 
III A ñ o Triunfal . —" E l \Gene ra l 
Encargado del Despacho ael Mi : 
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Ejército y disposiciones comple-
mentarias, se asciende ai empleo 
de Alférez de Complemento de 
Caballería, con antigüedad de 19 
de septiembre de 1936, al Brigada 
de dicha escala y Arma don Ro-
gelio Coge'ces Goñi, con destino en 
el Regimiento de Infantería Amé-
rica, núm. 23. 
Burgos, ,27 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal . — El Geriera.1 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12-de abril del 
año actual (B. O. núm. 540), se 
asciende i l empleo de Teniente de 
Complemento de Artillería, r con 
antigüedad de 28 de septiembre úl-
timo, a los Alféreces de dicha es-
cala y Arma don Amaro Miguel 
López Socctí, don Serafín Janeiro 
Lorenzo y don José Villarino 
Ulloa, los cuales continuarán en 
sus actuales .destinos. > 
Burgos, 27 de octubre de 1938. 
r i l Año Triunfal . — El Gener.ll 
Encargado del Despacho -del Mi-
nisterio, Luis Valdes Cavanilles. 
Por reunir las condiciones seña-
ladas en la> Orden de 12 de abril 
último (B O. núm. 540), se as-
ciende al empleo de Ten ien t e Mc-
di-co. de Complemento de Sanidad 
Militar, con antigüedad de 10 de 
diciembre de 1937, al Alférez Mé-
dico de dicha escala don Rafael 
Crooke Campos . ' 
Burgos, 24 de octubre de 1938. 
I I I Año TriiunfaJ. — El General 
EncEcgado 'del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés CaVanilles. 
• 
Por' reunir las condiciones que 
•determina la Oíden de 12 de abril 
dúltimo (B. O. núm. 540), se as-
t iende al empleo de Teniente de 
Complemento de Caballería, con 
antigüedad dé 21 de septiembre 
pasado y 10 del actual, respectiva-
mente, a los Alféreces de dicha es-
cala y Arma don Rafael Zulueta 
Echevarría y don Luis de Asúa 
Sejournat, los cuales continuarán-
en sus actuales destinos. 
Burgos, 27 de octubre de 1938. 
I l l Año Triunfal . — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones qua' 
•determina el Reglamento para el 
Reclutamiento y Reemplazo del 
Subsecretaría del Ejército 
Asimilaciones 
Con arreglo a lo preceptuado 
en el Decreto núm. 110 de la Jun-
ta de Defensa 'Nacional y dispo-
siciones complementarias, se con-
cede la asimilación de Farmacéu-
tico primero al Farmacéutico se-
gundo, asimilado, don Román 
Casares López, continuando en su 
actual destino como Jefe dé Equi-
po de Análisis 'y Depuración de 
Agiias. 
Burgos, 25 de octubre de 1938. 
I l í Año Triunfal . — El Ministro 
de Defensa Nacional, P. D., El 
General Subsecretario del Ejérci-
to, Luis Valdés Cavanilles. 
Con arreglo a lo preceptuado en 
el Decreto núm. 110 de la Junta 
de Defensa Nacional y disposicio-
nes complementarias, se concede la 
asimikción. de Farmacéutico terce-
ro, al Farmacéutico Civil don- Ma-
nuel García Valiente, y se leudes-
tina a las Ordenes del Coronel 
Inspector de los Campos de Con-
centración de Prisioneros de Gue-
rra. 
Burgos, 25 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal .—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
nerz'l Subsecretario del Ejércita-
Luis Valdés Cavanilles. 
. Con aríeglo a b preceptuado 
en el Decreto núm. 110 de la Jun-' 
ta de Defensa Nacional y dispo-
siciones complementarias. Se,con-, 
cede la asimilación de Farmacéu-
tico tercero n los Farmacéuticos' 
civiles y soldados Farmacéutic-)s' 
que a continuación se relacionan, 
quienes pasan destinados al Cua-
dro Eventual de la Sexta Regió? 
Milita.r: 
Farmacéutico yvil, don Julio 
Orive Díaz. 
Otro, don José Esteban Hernáiz 
Barragán. 
Soldado del Regimiento, de In-
fantería San Marcial, núm. 22, don 
Modesto Renedo Renedo. 
, Otro,' del mismo Cuerpo, don-
Ramón Gutiérrez del Olmo Vi-
llaizán. 
Burgos, 26 de octubre da 193S, 
III Año Triunfal . — El Ministro 
de Defensa Nacional, P. El 
Genersil Subsecretario del Ejérci-
to, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones qu? 
determiná la Orden de 17 de no-
viembre de 1936 (B. O, núm. 34')t 
se concede la asimilación de Bri; 
gáda de Farmacia, al soldado, del • 
Regimiento de Infantería de Tole-
do, núm..,26, estudiante del últi-
mo curso de la carrera de Farma-^ 
cia don José Bernardo, García-
Ramos Vigón y se le destina al 
Cuadro Eventual de los Servicios, 
de Fsrmacia 3el Ejército del Cen-
tro. 
Burgos, 26 de octubre de 1938. 
III Año Tr iunfa l—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Aumento de sueldo 
A propuesta-del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe de la Dirección de Mu- . 
' triados, se concede al Caballero 
Mutifaáo Absoluto de Guerra por 
la Patria don Cristino Erustes Ro-
dríguez, un incremento en la-pen-
sión que disfruta de quinientas 
pesetas anuales, ,3 partir del. día 
14 de febrero de 1938, conforme 
a lo ordenado en el articulo 16 del 
Reglamento del Benemérito C u e t - ; 
po de Mutilados de Guerra por la 
Patria^ADrobado por Decreto de 
5 de abril de 1938 (B. O. núme-
ro 540), percibiendo sus devengo^. 
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»or 1» Subpagadur ía Mili tar de 
oalamanca. 
Burgos, 25 de octubre de 193S. 
I I I A ñ o Triunfal .—El xMinistro de 
Defensa Nacional . P. D., El Ge-
nera l Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
B a j a s 
Cesan en el empleo de Sargen-
to provisional de Infanter ía , y que-
d a n en la situación militar que les 
corresponda, don José González 
Cris tóbal y don C^fer ino Gonzá-
lez G a r d a , destinados el pr imero 
a disposición del Genera l Jefe de 
1?» Octava Región Militar, y el so-
g u n d o en el Batallón de M o n t a ñ a 
'^landes, núm. 5. 
Burgos, 26 de octubre de 1933. 
n i A ñ o T r i u n f a l — E l Ministro de 
Defensa Nacional . F. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Cesa en el empico de Sargento 
provision2<l de Infanter ía , y queda 
en la situación militar que le co-
rresponda, don Vicente Rosa4o 
Romero. 
Burgos, 27 de octubre de 193S. 
I I I A ñ o Triunfal .—El Minis t ro de 
De fensa Nacional . P. D., El Ge-
nera l Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanil les. 
Oficialidad de Complemento 
Desfinos * 
Se destina al segundo Regi-
•, miento de M o n t a ñ a al Capi tán de 
Complemento del 15 Regimiento 
. de Artil lería Ligera don Pedro 
ji;} Retuer to Vaquero ; al 13 Regimien-
; to Ligero, al Teniente provisional 
de dicha A r m a del 12 Regimiento 
Ligero don Gui l lermo D 'Auba re -
de y Navia Ossorio, y al tercer Re-
| g imiento Ligero, al Teniente de la 
misma escala y A r m a don Ricai-
•I do Esquivias Franco, de la Agru -
pación de Cañones Ant i t anques . 
Burgos, 27 de octubre de 193.S. 
. I I I A-ñd>Triunfal.—El Minis t ro de 
D e f e n s a Nacional . F. D., lil Ge-
nera l Subsecretario del Ejército, 
Luis , Valdés Cavanilles. 
Se dest inan a la intendencia 
Mil i tar de Marruecos, al Alférez 
de Complemento de Intendencia, 
ascendido, don Lucio Segundo Re-
gue ro Herrero , y el del mismo em-
pleo provisional . don J o s ^ í í T a d o 
Kivas. 
Burgos, 27 de oc^ibre 4e 1938. 
III A ñ o Tr iunfa l .—El Minis t ro 
Defensa Nacional . P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis, Valdés Cavanilles, 
Subsecretaría de AAarina 
ASIMILACIONES 
En las propuestas que eleven a 
esta Subsecretaría l as -Autor idades 
Superiores, pa r» asimilaciones al 
empleo de Auxi l iares Segundos de 
Ofic inas y Archivos, provisiona-
les, deberán concurrir en el pro-
puesto las condiciones que- se de-
tallan a cont inuación, sin cumplir 
las cuales, no se podrán conceder: 
Para destinos de retaguardia^ 
1.2 a) Edad superior a 25 años, 
b) "Mut i lados Utiles" de la ac-
tua l campaña, de cualquier edad. 
2.2 U n año de embarco en bu-
ques armados, duran te la actaail 
campsiña. (Los del caso b ) no ne-
cesitarán cumplir este requisi to), ' 
3.2 c) Mecanogrj . f ía . d) Ap-
t i tud para el cargo demostrada en 
Oílcin£.s de la A r m a d a , por un 
tiempo mínimo de seis meses. 
Para destinos en biiqiíes armados 
Se . exigen iguales condiciones 
que para los destinos de retaguar-
dia, salvo que pueden ser asimi-
lados los pertenecientes a r e e m p b -
zos movilizados 
Burgos, 28 de octubre de 1938. 
III A ñ o Triunfal .—El Contreilmi-
rante Subsecretario de Mar ina , 
Rafael Estrada. 
ESCUELA NAVAL MILITAR 
A propuesta del Es tado M a y o r 
de la A r m a d a se d i s j ^ n e que los 
A l u m n o s que ingresen en la Es-
cuela Na.val Mili tar con derecho a 
plaza gratui ta , con arreglo a lo que 
dispone el articulo 151 del vigen-
te Reglamento de la Escuela N a -
val, se someterán en cuanto se re-
fiere a su régimen económico, a las 
siguientes normns: 
a) Los A lumnos con derecho a 
plaza gratui ta , conservaran los be-
neficios inherentes a dichas plazas 
duran te el período de tres años de 
que habla el articulo 152 del Re-
glamento de 1» Escuela Nava l , 
aunque obtengan el empleo de 
Guard iamar inas , mientras no se 
hallen emba-rcados en buques en 
tercera situación. 
b) Este beneficio no será at«--
pliado por un periodo superior a 
los tres años por n ingún concepto. 
c) Para la aplicación de los ar-
tículos 152 y 154 del Reglamenta 
de la Escuela Nava l Mili tar se ten-
drá en cuenta esta modificación. 
Burgos, 29 d€ octubre de 1938, 
III A ñ o T r i u n f a l . - E l Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, • 
Rafael Es t r sda . 
Cursos 
Por omisión indebida y como 
continuación a la Orden de 14 d . l 
actual (B. O. núm. 109), se ad-
mite para concurrir a los exáme-
nes que han de tener lugar en la 
Escu_ela Navr-I Militar, a part ir del 
día 3 del próximo mes de enero, 
al candidato don A n t o n i o Come-
saña Eontán, desaprobado en la 
convocatoria anterior, que deberá 
quedar colocado entre don G e r m á n 
Pedrosa Posr.da y don Luis Reg.i-
lado Mar iño . 
Burgos, 27 de octubre de 1938. 
III A ñ o Tr iunfa l .—El Contra lmi-
rante Subsecretario de Mar ina , 
Rafael Estrada. 
Empleos honoríficos 
En atención a las circunstancir<? 
extraordinarias que concurren e i 
el Sargento de Infanter ía de Ma-
riná don Jesús de Vierna y Pe-
lando, se le confiere el empleo de 
Al fé rez de Infanter ía de Marinan 
honorar io . ~ 
Burgos, 27 de octubre de 1938, 
III A ñ o Tr iunfa l .—El Contralmi-
rante Subsecretario de Mar ina . 
Rafae l Es t rada . 
Plaza de Gracia 
S. E. el General ís imo de los 
Ejércitos Nacionr íes , se ha digna-
do conceder plaza ' gratui ta en la 
Escuela Nava l Mili tar, duran te et 
t iempo de permanencia en ella, al 
A l u m n o de Intendencia, en segun-
do curso, don José Ms.ría Martínez-
Mart ínez, como hi jo del Genera l 
del Cue rpo Jurídico de la Arm.n-
da, don Esteban Mar t ínez Caba-
nas, que ha sido asesinado por Ii;S 
rojos en Madrd , por cons iderado 
comprendido en el artículo 151 del 
Reg í.ménto . de dicha Escuela, 
aprobado por O r d e n de 22 de fe-
brero de 1935 (B. O. núm, 75). 
Burgos, 28 de octubre de 193S. 
III A ñ o Triunfal .—El Cont raku i -
rante Subsecretario de Mar ina , 




SUBSECRETARIA DE MARINA QUINQUENIOS Y ANUALIDADES Ni 
» .Con arreglo a las disposiciones vigentes, como consecuencia de in'O'fJuestas formuladas al efecto, lie resuelto conceder al personal de la 
'Armada que se reseña a continuación los quinquenios y anual idades y aumentos de sueldo que al f rente de cada uno se indican, en la cuantia gue 
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Si 
EMPLEOS O CLASES NOMBRES Y APELLIDOS 
Q u i a q u e n í o s y a n u a l i d a d e s 
y auD3exi£o9 d e s u e l d o 
g u « s e le c o n c e d e n 
Capi tán de Fraga ta . . 
Teniente de N a v i o . . 
Teniente de N a v i o . , 
Teniente de N a v i o . . 
Teniente de N a v i o . . 
Tente. .Cornel . Artillería 
Capi tán Ingenieros 
Cornandante Intendencia 
Capi tán Intendencia. ... 
Capi tán Méd ico . . 
Comte. Infant . Marina- . 
Comte. Infant . Mar ina . . 
Comte. Infant . Mar ina . . 
Olcial 3.5 Artil lería coii 
graduación y sueldo de 
Teniente Artillería. . . . 
Idem- ídem. . . . • .. 
Auxil iar 2.2 Artillería. . . . 
Auxil iar 2.2 Artillería. . . . 
Auxil iar Artillería. ... 
Auxi l iar 1^.2 Sanidad. . . . 
Aux . 2.9 -C. A. S. T. A. 
Maestre Permt. Artili. 
.Mecanógra fa , . . . . 
Seguítdo Observador. 
•Jí K. 
D . José Cabezas y Carlés. . . . 
D . Daniel Novás T o i ^ n t e . » 
D. Adol fo Baturone Colombo. .... :..• 
D. Tomás Moyano Araistegui . . . 
D. José María Barrera y González de 
Agui lar . ..,. .... . . . .._.; i.:., :••• 
D. Luis Cort ina Roca. ••• ¡... 
D. José de la Figuera y Calín -.• 
D . Máximo de Cáceres Gordo , .v.: >.. ;.'•• 
D . José Vizcarrondo Mart ínez. I.»; K- • 
D . Angel Garaizábal Bastos. .JS a;.. 
D. Felipe Muntane r Maturana . . . . ..^ r s..• 
D . Felipe Muntane r Maturana , . . . . . . :... 
t ) . Felipe Muntaner Maturana . . . . . . . ;... 
D. Mariano, López Pérez. >.. y..- •... 
D. Mariano López Pérez. . . . . . . . . . . . . 
D. Juan Tojo Torreiro. . . . . . . . ; . •.•';... 
D. Juan Tojo Torreiro. . . . .... >:.. ••• 
D. Juan Tojo Torreiro ••• r---
D. Francisco Gavilla Villanueva. . . . . . . 
D . José María Rodríguez Rodríguez. . . . 
D . Manuel Varela Bautista. 
D.3 María de la Gloria Martínez Pellicer. 
D . Leopoldo Vitíni Lasheras. . . . 
1 quinquenio. 
2 ídem. ••• ... 
2 ídem, 
2 ídem. ••• .. 
2 ídem. •• 
2 ídem y 
1 ídeln. -. 
1 ídem. •• 
2 ídem y 
1 ídem. .. 
2 ídem y 
2 ídem y 
2 ídem v 
5 anualidades 
2 ídem. c.. 
1 ídem. ....i 
2 ídem.. t . 
3 ídem. . . . 
2 ídem y 3 ídem. ..... 
2 ídem y 4 ídem. . . . 
2- ídem y 1 ídem. . . . 
2 ídem y 2 ídem. -.. 
2 ídem y 3 ídem. 
2 ídem ,y 1 ídem. .... 
1 ídem. . . . >.., 
2 ídem 
1 aumento de sueldo. 
1 aumento de sueldo. 
C u a n £ í a a n u a l 
Pesetas 
F e c h a en q u e d e b e c o m e n z a r 
el a b o n o , 
Día Mes Año 
O B S E R V A -








































1,300 1 .enero, . . . 1937 
1,400 1938 
550 1 enero. . . . . . . 1936 
600 1 enero, . . . . . . 1937 
650 - 1 enero. ...; . . . 1938 
550 1 marzo 1938 
250 1 septiembre.,. 1937 
500 1 febrero 1937 
750 1 noviembre,,. 1936 
500 1 septiembre,,. 1938 
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Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Destinos 
Pasan a los destinos que sé in-
. dican los Jefes y Oficiales de In-
genieros que-a continuación se re-
lacionan: 
'Al Batallón do. Zapadores Mina-
dores, número 2 
?,]()•• Comandan te de Ingenieros don 
Salvador Lechuga Mart ín , proce-
dente del Batallón de Zapadores 
de Marruecos, destino . en comi-
sión. 
Teniente de Ingenieros don Joa-
quín Formiga C a u p ^ a , alta del 
Hospi ta l de Sevilla, -procedente 
del mismo Batallón. 
W Batallón de Zapadores Mina-
dores, número ~ 
Teniente provisional de Inge-
nieros don Fernando Muñiz Aza, 
procedente del Batallón dé Zapa-
dores, t iúmero 6, ascendido por 
O r d e n de 3 del actual (B. O. nú-
mero 98). • 
Alférez provisional de Ingenie-
ros don José María de la Cerda 
Imangleno, procedente del Bata-
llón de Zapadores 7, destino en 
comisión. 
ÍAl Batallón de Zapadores Mina-
dores, número 6 
Capitán de Ingenieros don Pe-
dro Ampuero Gandar ias , proce-
dente del Batallón de Rapadores, 
número 8, destino en comisión. 
¿"1/ Batallón de Zapadores Mina-
dores, número 8 
Capitán de Complemento de 
Ingenieros don Ra imundo Malo 
Eraul, procedente de Batallón de 
Zapadores 6. destino en comisión. 
Capi tán de Complemento de 
- Ingenieros don Ricardo Cardona 
Ortega, procedente del Ejército 
del Norte-, destino en comisión. 
"Al Batallón de Zapadores Mina-
dores, número 7 
Capi tán de Complemento de 
Ingenieros don Alfonso Callejas 
Ci rbán , alta del Hospital de Va-
lladolid, apto para servicios buro-
cráticos, procedente ^ l ^ . s m o Ba-
tallón. 
Al Grupo Mirto de Zapadores y 
Telégrafos, número J 
^ ^ F n i e n t e provisional de Ingenie-
> Hl^ Car los Pérez Mar t in Fer-
nández, procedente del G r u p o de 
Zapadores 6, destino, en comisión. 
A l Batallón de Zapadores de Ma-
rruecos 
Alférez, habilitado, de -Ingenie-
ros don Vicente González Azcá-
rate, procedente del mismo Bata-
llón, y residente en el Grupo de 
Regulares Alhucemas 5. 
Al Batallón de Transmisiones de 
Marruecos 
Capitán de Ingenieros don Ma-
nuel Palméro López, alta del Hos-
pital de Villa Sanjur jo , apto para 
servicios burocráticos, procedente 
del mismo -Batallón. 
A la Agrupación- de Pontoneros 
Alférez provisional de Ingenie-
ros don Francisco Barba Corsini , 
procedente del Servicio de Auto-
movilismo del Ejé'rcito, destino en 
comisión. 
Al Regimiento de Transmisiones 
Alférez provisional de Ingenie-
ros don Luis María Royo de Car-
los, procedente ' del Ejército del 
Nor te . 
Alférez de Complemento . de 
Ingenieros don Mar t ín Colón Vi-
dal, procedente de la Jefa tura del 
A i re ; ' , • 
Al férez provisional de Ingenie-
ros don Félix María Mou tón Blan-
co, alta del Hospi ta l de San Se-
bastián. procedente del mismo Re-
gimiento. 
Al Sen-icio de Automovilismo del 
Ejército 
Teniente de Ingenieros don En-
rique Daroca Bello, alta "del Hos-
pital de Zaragoza, procedente del 
mismo Servicio. 
A disposición del General ]efe de 
La Legión 
Alférez de Complemento de 
Ingenieros don Francisco Ussia 
Gabalda, procedente del Batallón 
de Zapadores de Castilla. 
disposición del. General Jefe del 
Eiército del Su^ 
Capitán de Complemento de 
Ingenieros don José María Celis 
García Barzanaliana, procedente 
del Batallón de Zapadores , núme-
ro 8. 
A disposición del General Jefe del 
Ejercitó del Centro 
Alférez de Ingenieros don An-
tonio Moreno Gue r r a Pé^cr, pro-
cedente' del Batallón de Zapado-
res de Mai-ruecos. alta del Hospi ' 
tal de Ceuta , destino en "comisión. 
Al Batallón de Zapadores Mina-
. dores, número 5 
Alférez de Ingenieros don Al-
fonso Alcalá Galiano, procedente 
del Batallón de Zapadores , nú-
mero 6. 
Alférez de Ingenieros don Amos 
Rodríguez Ajur ia , procedente del 
Batallóij. de Zapadores , núm. 6. 
Alférez provisional de Ingenie-
ros don Mateo Zafor teza Socias, 
procedente del Batallón de Zapa-
dores, número 6. 
Á1 Batallón de 'Zapadores Mina' 
dores, número 7 
Comandan te de Ingenieros don' 
Émilio Hernández del Pino, alta 
del Hospi ta l de, Zaragoza, destino 
en com'isión. 
~ Capi tán de Ingenieros don Fran-
cisco L'ucini Bayod, procedente-
dei Batallón de Zapadores , nú-
mero 5'. 
Teniente provisional de Inge-
nieros don Carlos del Río Orive, 
procedente del Batallón de Zapa-
dores. número 6. 
Teniente de Ingenieros don Jo* 
sé Roig Serra, procedente del Ba-
tallón de Zapadores, número 8. 
Teniente de Ingenieros don Pe", 
dro Benito Wat te le r , procedente 
del G r u p o Aíixto, número 3. 
Comandan te de Ingenieros don 
Julián N a d a l Fernández Arroyo, 
procedente del Ejército del Cen-
tro. 
Al férez de Ingenieros , don Jai ' 
me N a d a l Aixalá, procedente deí 
Ejército del Ñor te . 
Alférez de Ingenieros don Juail 
Ruiz Llermosilla, procedente del 
Ejército del Nor te . 
Burgos, 21 de octubre de 1938. 
III A ñ o Triunfal .—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasa destinado, en comisión, c6* 
mo Jefe de Estudios, a la Acade^ 
mia Militar de Tahuima el Tenien-
te Coronel , habili tado, de Infante-
ría , don Del fino Alvarez Entrena, 
procedente del Ejército del Centro. 
Burgos. 26 de octubre de 193S. ^ í 
III A ñ o Triunfal .—El General de 
División, Luis Orgaz. 
• . - / 
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n u n c i o s o f i c í a l e s 
[ O M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día -30 de octubre de 1938 
I Cambies de compra de monedas 
Isblicados de acuerdo, con las dis-
^ciones oíiciales: 






francos suizos.... ' 196,35 
fcchmark 3,45 
feas ... ; 144,70 
teines',, 4,72 
pcudcs 38;60 
feo de moneda l€gal 2,25 
líironas checas • 30 
onas'suecas • 2,10 
fcro-as iioru-Egas 2,14 
Coronas • danesas • 1,90. 
|lir;sx"; Ubres importadas volunta-
lia y definitivamente 
j.anGOS 29,75 
p a s ... 53,05 
Narfs % 10,72 
piiicos suizos ... ...'245,40 
pudos ... 48,25 
mo"neda legal ... 2:80 
ESCUELA N O R M A L D E L . M A G I S -
TERIO P R I M A R I O D E A V I L A 
J Don José Fernández García, ma-
Pí&sta en ins tancia elevada a la 
jUirección de este. Escuela, habérse-
Ibxtraviado su titulo de 'Maes t ro 
Jílfiiiíntal • de Pr imera enseñanza^ 
Impedido con fócha v-einticinco de 
•lebrero de mil novecientos diez- y 
•Kho y registrado en «sta E-scxiela 
Pormal, folio se ten ta vuelto, núm«-
quinientos cincuenta y dos, su-
• f e n d o se k expida duplicado de 
iKiío-^Tiiulo: 
J fo ^ue se hace público en cum-
Itemiento de lo dispuesto en el 
IjPartado tercero de la Orden del 
•«inisberio de Educación Nacional, 
2...de agosto último. 
Ijivila, 25 de octubre de 1838.— 
I" ' Año Triunfal .—La Directora, 
l'fíncisca Pol. 
A Y U N T A M I E N T O D E M A L A G A 
I Acordado por la Co4nis¡ón Ges-
iwa ds este Exorno. Ayuntamiento, 
.en sesión celebi-ada el dia 14 del 
presente mes. de octubre, sacar por 
segunda vez a subasta (por haber 
Eesuitado desierta la primera-), las 
obras de construcción de un mer-
cado, en un solar propiedad"- de 
esta Corporación, si tuado en la ca . 
lie de Mármoles y que comprende 
también la de un. pabellón de re-
t retes , y otros servicios de higiene 
públicos, con la necesaria indepen-
dencia pa ra que pue-da utilizarse, 
incluso durante las horas en que 
aquél está cerrado, todo ello con 
arreglo a los pianos, presupuestos 
y pliegos de condiciones facultati-
vas y económicas, qj.ie se hal lan de 
manifiesto en la Sección de Fomen.-
to,- Negociado de Obras Públicas, 
de la Secretaría de esta Excelentí-
sima Corporación. 
El tino de licitación es de pese-
tas 3P8'.028'88. 
Las fianzas son: 
La proviáonal , la can t idad de 
19.9-01,44 pesetas, y la definitiva, la 
de 39.802,88 pesetas, o sean el 5 
por ICO y el 10 por 100 del tipo de 
licitación, respectivamente. 
La subasta t endrá lugar a las 
doce horas del. día siguiente, hábil 
a aquel' en que se cumplan 15s vein-
te días hábiles, también, de haber 
sido publicado el correspondiente, 
anuncio en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO (Burgos), en el sa-
lón despacho del Sr. Alcalde, bajo 
la presidencia del mismo o del 
señol' Gestor en-^ quien delegue, 
asistido,de otro, Delegado de Obras 
Públicas, del; señor Arquitecto Mu-
nicipal, del Jefe d e ' l a Sección de 
Fomento y del señoi- Notario que 
en turno le corresponda autorizar 
el acto, dando fe del- mismo. 
Las. proposiciones se presentarán 
e n la Sección de Fomento, Nego-
ciado de Obras Públicas, con arre-
glo al siguiente 
Modelo de proposición 
Don ; , vecino de.. . . . . . con cé-
dula personal que exhibe, entera'-
do • del anuncio publicado en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO^ 
y en el de la provincia y de las 
condiciones y demás requisitos 
que' se exigen pa ra la adjudi-cación 
por subasta de las obras de cons-
trucción de un mercado en íá ca-
lle de Mármoles, que comprende 
tambiéii la de uii pabellón de re-
tretes y otros servicios con la~ ne-
cesaria independencia pa ra que 
puedan utilizarse incluso durante ' 
las horas en que el Mercado/es té 
cerrado, v del proyecto, presupues-
to y. pliego de condicioiies facul-
ta t ivas y económicas, se compro-
mete tom-ar á su carso la ej;ecu-
ción de las mismas, con sujeción 
estricta S ello, yov la- cant idad -
de (precio en letra y núme-
ro); asimismo se compromete a 
que las remuneraciones que hayan 
de percibir los obrercs de cada ofi-
cio y categoria no sean inferiores • 
a los tipos establecidos en la lo-
calidad para los mismos, debien-
do, por lo menos, f i 90% del tot.al 
de- personal que emplee, -ser veci-
nos de Málaga o residir en ella 
desde an tes de primero de marao 
de 1937. . 
(Fecha y firma del proponente) . 
Bh d caso de que a la subasta _ • 
concurra algún postor en repre-
sentación de otro, él peder que asi^ 
lo acredite deberá estar bas tantea- ' 
do por un Oficial Letrado del ser-
vicio de lo contencioso de la Cor-
poración contratante. . 
Quedará obligado el que resulte 
r ema tan te a que los materiales que -
emplee en la ejecación de las obras . 
sean de los producidos en Mála-
ga. quedando libre '.de esta condi-
ción S9lamente aqu-sllos en que no , ^ 
pueda •suaiplirse la misma. Los 
expresados ' materiales quedarán 
exentos del arbitrio municipal ex-
t raordinar io . del 10% Mncedido a ' 
este Excmo." Ayuntamiento por el 
.Excnio. Sr . General en Jefe del 
Ejército del Sur, en su b a n d o . d e 
24 de febrero -del año 1937. • 
El pla^o de ejecución de estas 
obras será el de diez meses, a con-
tar desde la fecha en que ' se dé 
•posesión de las mismas por e t se-
ñor Arquitecto municipal. El re t ra-
so en la ejecución de las obras, 
siempre que éste no obedezca a 
causas previamente expuestas en 
oficio por el contratista y<'justifi-
cadas a juicio de la Comisión Ges-
tora, previo informe del técnico 
municipal, será castigado por la 
misma con una penalidad diaria 
de cien pesetas. 
No serán admitidos como posto-
res los inhabilitados, en consonan-
cia con ío previsto en el articulo 
noveno del vigente Reglamento de 
contratación de servicios y obras 
municipales, -reservándose, ade-
más, la Comisión Gestora, el dere- -
cho a d e s e c h a Jas proposiciones, 
aunque resulten más ventajosas, 
cuando estime que los licitadorM 
no reúnen las garantíá'3 suficien-
tes de adhesión al Régimen Na-
cional. 
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por certificaciones, deducidas por 
el Sr. Arquitecto municipal, de las-
que se vayan ejecutando. 
Será de cuent ta del que resulte 
rematante , el pago de todas los 
gastos que ocasione esta subasta, 
tan to por -inserción de anuncios en 
periódicos oflciales y locales como 
los de escritura y copias simples 
autoiizadas, timbres, reintegros 
del expediente y los honorarios 
respectivos a l aparejador , repi-í-
sentado en, el 1,20% de la ejecu-
ción mater ia l de las obras. 
Pa ra todo aquello que n o esté 
previsto en el .pliego de condicionas 
económicas, que ha: de servir de 
base a la subasta, se es tará a las 
normas establecidas en el vigente 
Reglamento de 2 de julio de 1924. 
Lo que se hace público por me-
dio del presene edicto para cono-
cimiento de todos aquellos que de-
seen tomf..v par te en la subasta. 
Málaga. 22 de octubíe de 1938.— 
m Año Triunfal.—El Alcalde, En-
rique Gómez Rodriguezi 
I 
MAGISTRATURA DE TRABAJO 
DE LA PROVINCIA DE ZAMORA 
Cédula de citación 
En virtud, por el señor Magistra-
do de Trabajo de e s t a^ rov inc ia , y 
por haber sido suspendido el acto 
de conciliación señalado para el 
í i a trece de agosto de mil nove-
,cientos t re inta y ocho, en autos 
p-sndientes en esta Magistratura, 
en virtud de demanda presentada 
por D. José Olivera Rodríguez, ma-
yor de edad, casado, obrero y veci-
no de esta ciudad, contra D. Max 
Jacobsón, mayor de edad, casado, 
Ingeniero, y. Contratista de Obras, 
que tuvo su- último domicilio en 
esta Ciudad (Hotel Suizo), hoy au-
sente en ignorado paradero, so-
bre reclamación de salarios y ho-
ras extraordinarias, se Cita a di-
cho demandado a fin de que el dia 
tres de enero de mil novecientos 
íreinta y nueve, a las diez de su 
mañana , comparezca ante esta 
í í ag is t ra tura , con domicilio en la 
r i aza del General San jur jo , núnie-
'ro 1, 2.9. al objeto de celebrar el 
n>;to de conciliación y juicio que 
previene el Decreto de 13 de mayo 
de If'SS. en armonia con lo que dis-
pone el Código d«»TÍSbajo vigente, 
apercibiéndole que de no verificar, 
lo, le paraif i el perjuicio a que hu-
biera lugar en derecho. 
^ f Y pa ra que sirva de citación e n 
al demandado seño t Jacob-
són. expido la presente qué firmo 
<en Zamora, a veintiuno de septiem-
bre de mil novecientos t re inta y 
ocho.—III Año Triunfal.—El Se-
cretar io (ilegible). 
En virtud, por el señor Magis-
t rado de Traba jo de esta provin-
cia, y por haber sido suspendido 
el acto de conciliación señalado 
pa ra el dia 17 de septiembre de 
1938, en autos pendientes e n . e s t a 
Magistratura, en virtud de deman-
da presentada poi- don Emilio Re-
laño, rnayor de edad, casado, obre-
ro y vecino de esta ciudad, contra 
don Max Jacobsón, mayor de edad, 
cásado. Ingeniero y Contratista de 
Obras, que tuvo su último domici-
lio en esta ciudad (Hotel Suizo), 
hoy ausente en ignorado paradero, 
.sobre reclamación de salarios y 
horas extraordinarias, se cita a 
dicho demandado, a fin de que el 
dia cuatro de ene ro ' de mil nové-
cientos treinta y nueve, a las diez 
de la mañana , comparezca an te 
esta Magis t ra tura , con domácilio 
en la Plaza del General San ju r jo , 
núm. 1, 2.°, al objeto de celebrar 
el acto de conciliación y juicio que 
previene el Decreto de 13 de mayo 
de 1938, en armonía con lo que dis-
pone el Código de T raba jo vigen-
te, apercibiéndole que de no veri-
ficarlo le para.rá el perjuicio a que 
hubiera lugar en derecho. 
Y para que sirva de citación en 
forma al demandado señor Jacob-
són, expido la presente, que f'^ino 
-en Zamora a veintiuno de sep-
tiembre de mil novecientos trein-
ta y ocho.—III Año Triunfal.—El 
Secretario (ilegible). 
A n u n c i o s p a r f i c u ! a i * e s 
B A N C O D E E S P A S A 
T o l e d o 
Habiéndose extraviado el res-
guardo de depósito intransmisible 
número 1.332, de Deuda Amortiza-
ble 5% E / 1927. sin impuesto, de 
pesetas nominales 120.000, a nom-
bre de doña Presentación Alvarez 
López, viuda de Suárez, como usu-
fructuar ia . y Gonzalo, María Do-
lores, Maria Presentación, Jaime, 
M.a Concepción. Bartolomé y José 
Santiago Suárez Ah^arez, menores, 
nudo propietarios, 'se anuncia al 
público por primera vez, para que 
el Que se crea con derecho a re-
clamar, lo verifique dentro de! piJ 
zo de un mes, a contar desde 
fecha de la pr imera inserción 
este anuncio én los diarios 'BQ 
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"Diario de Burgos" y "El Alcázatl 
de Toledo, según determinan . 
artículos 4.° y 41 del Reglamsntl 
vigente del Banco de España, aq 
virtiéndose que transcurrido dic! 
plazo sin reclamación alguna, . 
Sucursal expedirá los correspoiL 
dientes duplicados de dichos res| 
guardes, a.nulando ios primitivos' 
quedando exento de toda responj 
sabilidad. 
Toledo, 25 octubre de 1938-
I I I Año Triunfal.—El Secretaril 
interino, L. Lennon-Hunt . 
B A N C O D E E S P A S A 
Talayera de la Reina 
Habiéndoée comünicado a estí 
Sucursal el extravío de los resguari 
dos de depósito transmisibles, e í j P 
pedidos poi- la inisma, que se citaf 
a continuación: Número 699, da 
fecha 22 de junio de 1935, de peí 
setas nominales 98.000, de Deuda 
Amortizable 5%, emisión 1.° ew'a 
1927, sin impuesto; .número 707i") 
cha 22, de junio 1935,..de pesetal 
nominales 43.000, de Deuda Amor| 
tizable 5%, emisión 15 de febren 
de 1927, con impuesto, y el númerti 
747, del 22 .de .nov iembre de 193S| 
por pesetas nominales 20.500, da 
Deuda Amortizable 4%, emisión ISj 
de agosto de 1935, todos ellos 
favor de doña Maria Cristina LoarJ 
te Sánchez, se anuncia al públicoj 
por única vez, para que el que s í 
crea con derecho a reclamar lo ve-1 
riñque dentro del plazo de ún mesfl 
a contar desde la fecha de la pu-f 
blicación de este anuncios en ell 
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y la pr imera inserción del niisnioj 
en el "Diario de Burgos", en Bur-I 
gos, y en "El Alcázar" , de Toledo,! 
según determina el artículo 41 delj 
Reglamento vigente de este Ban-I 
co, advirtiéndose que, transcvn'idaj 
dicho plazo sin reclamacióri dej 
tercero, se expedirá el correspondí 
diente duphcado de expresados res-1 
guardos, anulando los primitivoi J,| 
quedando este Banco «xento ¿ e j 
toda responsabilidad. «^í 
Talavera de la Reina, 25 
tubre de 1938.—Ill Año T r i u n f a ^ - I 
El Secretario, Angel Bosque. 
Impren ta del B. O. del Estadc» 
EUBGOS 
